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ESTIMULACION  Y MOTIVACION HACIA EL GUSTO  Y DELEITE  DE LA 
LITERATURA INFANTIL  
 
 
Este proyecto hace referencia a la importancia que tiene la motivación para el deleite de 
la literatura infantil en los padres de familia de los niños y niñas de 5 años del Centro de 
Desarrollo Infantil CDI 7 de Agosto del programa de primera infancia del ICBF, mediante 
el trabajo en equipo bajo un esquema de gestión  participativa y de calidad, con el fin de 
mejorar  el interés por la literatura infantil. 
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RESUMEN 
 
 
La educación inicial tiene como propósito fundamental establecer las bases que le 
permitan al ser humano desarrollarse y fortalecerse integralmente. Bowlby, (1998) 
establece  en su teoría del apego el vínculo que se desarrolla en la primera infancia entre 
los individuos y sus cuidadores. 
 
El presente estudio centra su atención en el escaso proceso de acompañamiento y 
motivación hacia la literatura infantil en los niños y niñas de 5 años del Centro de 
Desarrollo Infantil de la Fundación Colegio los Pitufos del programa de primera infancia 
del Instituto Colombiano de bienestar familiar I.C.B.F. CDI. 7 de Agosto. Debido a esta 
problemática, nace la propuesta de implementar una estrategia lúdico-pedagógica de 
acompañamiento, que les permita a los padres de familia, adquirir herramientas 
apropiadas de acercamiento a los niños y niñas hacia la lectura, y así propender por un 
mejor hábito de lectura.  
 
El desarrollo metodológico de esta  investigación propone un enfoque cualitativo, donde  
se fundamenta un diseño metodológico de Investigación Acción con el tipo de 
investigación descriptiva. Con dicha metodología se espera tener como resultado un 
mejor acompañamiento por parte de los padres y que esto se vea reflejado de manera 
positiva en su interés por la lectura infantil. 
 
Con el estudio se ha llegado a comprobar que  el hábito lector de los niños ha mejorado 
notablemente, por la puesta en escena de una estrategia pedagógica. De la misma 
manera, ha surgido efecto en la relación docente –niño y padre de familia.  
 
Palabras claves: comunicación escolar, acompañamiento, hábito lector, estrategia 
pedagógica, estimulación, motivación. 
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ABSTRACT 
 
 
The basic purpose of initial education is to establish the basis for human beings to 
integrally develop and strengthen. Bowlby, (1998) establishes, in his attachment theory, 
the bond that develops in early infancy between individuals and their caregivers. 
 
The present study focuses on the limited process of accompaniment and motivation 
towards children’s literature in 5-year-old children of the Child Development Center Los 
Pitufos Foundation School of the early childhood program of the Colombian Institute of 
Family Welfare ICBF CDI 7 de Agosto. Due to this problem, the proposal to implement a 
ludic-pedagogical strategy of accompaniment is born, which allows parents to acquire 
appropriate tools to bring children closer to reading, and thus to promote better reading 
habits. 
 
The methodological development of this research proposes a qualitative approach, with 
an Action Research descriptive methodological design. This methodology is expected to 
result in better accompaniment by parents that is positively reflected in their interest in 
children literature.  
 
This study allowed to verify that children reading habits have remarkably improved, by 
the staging of a pedagogical strategy. In the same way, there has been an effect on the 
teacher-child-parent relationship.  
 
Keywords: school communication, accompaniment, reading habit, pedagogical strategy, 
stimulation, motivation. 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente proyecto se enfoca a la falta de estimulación y motivación hacia el gusto y 
deleite de la literatura infantil de los padres de familia hacia los niños de la primera 
infancia es de recordar que el lenguaje cumple un papel fundamental en el desarrollo de 
los seres humanos, teniendo en cuenta que les permite explorar el mundo a través de la 
lengua oral y escrita. Además, nos permite simbolizar, comunicar y expresar, nutriendo 
la lingüística de los niños y niñas. La literatura hace parte de la vida de los niños desde 
que están en el periodo de gestación.  
 
El hábito lector contribuye al desarrollo del lenguaje, la construcción literaria e 
imaginación, puesto que admite vivir una serie de experiencias y situaciones que le 
ayudaran a los niños y niñas mayor seguridad en sí mismo a integrarse y formar parte 
del mundo que lo rodea; utilizando el cuento como estrategia pedagógica basada en  
actividades lúdicas. A través del cual ayuda a formación ética y estética, ampliar su 
insipiente sensibilidad y abrir las puertas del aprendizaje. 
 
El propósito fundamental es crear conciencia en los padres de familia sobre la 
importancia que tiene el incentivar y motivar a los niños desde la primera infancia hacia 
la lectura Con la voz y los gestos, se transmiten las primeras estructuras narrativas a los 
niños. Además se establece una relación entre la literatura y la vida cotidiana: desayuno, 
almuerzo comida - descanso, juego, alimentación; vivencias, esquemas y palabras 
organizadas.  
 
El papel de los adultos es estimular y enriquecer la comunicación a través de palabras 
por eso se debe incentivar la expresión a través de canciones de cuna, juegos y 
conversaciones espontáneas que les ofrecen claves sonoras, afectivas y gestuales. 
 
En síntesis, es importante tener en cuenta que mediante la lectura de cuentos infantiles, 
el niño logra crear en la seguridad para poder expresar sus emociones y comunicarse 
16 
 
con las demás personas con mucha facilidad también; esta estrategia  permite aportar a 
la educación infantil del Centro de Desarrollo Infantil CDI de 7 de Agosto, toda vez que 
establece el interés en los padres de familia por promover al interior de la familia la 
motivación y estimulación del niño frente a la necesidad de poder disfrutar y gozar con el 
ejercicio de lecturas infantiles, utilizando el cuento como estrategia para despertar en los 
niños el gusto por la literatura infantil. 
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1. JUSTIFICACION 
 
 
Durante los primeros años de vida de los seres humanos hay un potencial extraordinario 
para la adquisición de habilidades y conocimientos. Por ello en la educación inicial 
debemos estimular y favorecer el desarrollo del niño ya que es en esta en la que se 
construye una base para la adquisición de operaciones mentales dando gran relevancia 
a la Literatura infantil. 
 
El presente proyecto nace  a partir de  la observación e investigación encontrada en el 
Centro de Desarrollo Infantil CDI. 7 de agosto notando ausencia en la formación de 
hábitos de lectura desde la familia, el lugar cuenta con espacios adecuados, recursos 
suficientes, material adecuado para los niños y niñas del CDI; se ha dificultado la 
articulación entre padre de familia y agente educativo este último trabaja el hábito de la 
lectura a través del proyecto trasversal Fiesta de la Lectura mensualmente. Se quiere 
dar a conocer la importancia y los beneficios que aporta al construir al desarrollo 
cognitivo, perceptivo y memorístico en los niños, que es un medio extraordinario para 
formar vínculos afectivos, que ofrece modelos de conducta positivos y negativos, 
favorece el desarrollo ético, sirve para eliminar tensiones, superar miedos y problemas 
emocionales, entre otros. 
 
La motivación y gusto  hacia la lectura infantil en los niños, logra que adquieran un mayor 
desarrollo de su comunicación y en la forma de expresarse; el desarrollo de acciones 
motivadoras basadas en la lectura de cuentos logra despertar en ellos el amor e interés 
por este hábito, contribuyendo a formar niños críticos, creativos y participativos. 
 
Se pretende incluir el cuento infantil en una aplicación didáctica y así captar la atención 
de los niños, despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar los procesos 
imaginativos-creativos y promover la predicción, mirando el cuento infantil como una 
herramienta importante para la enseñanza en la educación inicial, ya que responden a 
las demandas emocionales, cognitivas y psicológicas de los niños y niñas entre los que 
18 
 
se pueden mencionar, el de ampliar sus conocimientos, ampliar el vocabulario, 
incrementa la imaginación, entre otros.  
 
Finalmente, lo que se pretende  con el desarrollo de esta propuesta, es determinar cuáles 
son las concepciones de los padres de familia y las estrategias de acompañamiento en 
la lectura, que afectan el proceso de comunicación de los niños y niñas de 5 años  del 
CDI 7 de agosto, mediante la observación directa y encuestas aplicadas a los mismos; 
seguido de esto, realizar el seguimiento permanente tanto a los padres como a los niños 
involucrados  en el progreso de las actividades programadas, como estrategia para el 
acompañamiento en esta actividad; dando continuidad al proceso, se quiere  ejecutar y 
evaluar si las herramientas  facilitadas fueron pertinentes y eficaces en los padres y por  
ende en los niños. 
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2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
Tradicionalmente se ha delegado a la institución educativa la responsabilidad de la 
educación de los niños, aunque se ha considerado a la  familia como el eje central de la 
sociedad, y también como el grupo primario más importante en la vida del ser humano 
en donde se procrea y se debe garantizar la crianza de los hijos en la formación de 
valores, principios, y normas que le permiten a los niños, niñas establecer una 
personalidad sólida, una estabilidad emocional propicia para la socialización en los 
procesos de la institución educativa, y dónde se mantienen activos los lazos de 
compromiso hacia la educación a través del buen  ejemplo, la colaboración, la interacción 
significativa y los hábitos sanos de vida. 
 
En la actualidad se hablan de diferentes tipos de familias, en donde en algunas se puede 
apreciar la disfuncionalidad de las mismas y los efectos negativos que esto causa en la 
integralidad de los niños, niñas y en los procesos formativos; es el caso del Centro de 
Desarrollo Infantil programa de primera Infancia del ICBF,  CDI 7 de Agosto  ubicado en 
el barrio del mismo nombre 7 de agosto, estrato socio económico 0 y 1 en donde la 
problemática familiar es evidente gracias a la descomposición  de esta y al surgimiento 
de nuevas formas de vida estableciendo vínculos con personas y agentes diferentes a 
los propicios para este proceso. 
 
En nuestro CDI un porcentaje menor de niños viven en condiciones familiares 
problémicas, cuya crianza se le ha delegado a los abuelos, tíos, parientes lejanos, 
personas encargadas por entidades como el bienestar familiar,  niños  que  tienen a papá 
o mamá en la cárcel, además de la difícil situación económica que se vive en el sector,  
ya que, la actividad habitual de algunos de los padres de familia es el trabajo ambulante 
e inestable  generando un sin número de necesidades primarias tales como el alimento, 
el vestuario, la vivienda y la educación.   
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Así mismo  dentro de la problemática también se visualiza la falta de interés  en este 
caso, de los padres de familia por estimular y motivar en sus hijos, el amor por la literatura 
infantil con la convicción  de que es obligación de los docentes y del CDI, recargando sus 
obligaciones en los mismos, sin dar  importancia  que son ellos los primeros  
incentivadores  de los niños y niñas en los procesos de aprendizaje en las diferentes 
áreas, como es el objeto de estudio la literatura infantil. 
 
Mediante la  observación realizada a los niños y niñas se evidencia la ansiedad que ellos 
muestran por los cuentos infantiles y su necesidad de saber sus contenidos pero que a 
la vez no les dan buen uso, nos los cuidan y no reconocen el valor literario que ellos 
tienen demostrando así que en sus hogares no cuentan con estos recursos y que además 
los padres de familia por el afán de trabajar y aportar económicamente ambos al hogar 
deben salir a trabajar no sacan tiempo para leer cuento a sus hijos. 
 
Al igual que la globalización, la tecnología ha absorbido tanto a los integrantes de la 
familia que no tienen tiempo para dedicar a sus hijos en las actividades de literatura, 
desde esta realidad se encuentra que esas prácticas hacen que el padre de familia deje 
a un lado el saber que los niños y niñas tiene y omita acciones promotoras de la lectura 
especialmente de los cuentos infantiles, sobre los cuales disfrutan tanto los niños. La 
motivación de la literatura infantil  en los niños, logra que adquieran un mayor desarrollo 
de su comunicación y su forma de expresarse; a través del desarrollo de actividades 
motivadoras basadas en la lectura de cuentos permite despertar en ellos el amor, el 
interés por este hábito contribuyendo a formar niños creativos y participativos. 
 
Siendo la literatura infantil un arte donde en ella aprende el niño de primera infancia a 
expresar sus sentimiento de manera armónica, verbal, escrita; también le permite 
desarrollar una comunicación clara y manejar un vocabulario extenso, el cual obtendrá a 
través de cuentos infantiles cortos; que les permite sumergirse en un mundo de fantasía 
e imaginación, pero sobre todo a enfrentarlos hacia su propia realidad.  
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El acompañamiento en el proceso del aprendizaje de la lectura  en los niños por parte de 
los padres de familia, es un excelente recurso pedagógico, que conlleva a desarrollar 
hábitos lectores. Lo que pretende esta investigación  es buscar la estrategia adecuada 
de inclusión para incentivar a los padres de los niños, de 5 años del Centro de Desarrollo 
infantil CDI 7 de Agosto del programa de primera infancia del ICBF, a que ellos 
reconozcan la importancia de ser el principal apoyo en los procesos de aprendizaje de la 
lectura de sus hijos, a través de  la estimulación  y motivación hacia el gusto  y deleite  
de la literatura infantil impulsando a cada niño y niña a progresar y aprovechar esta 
experiencia con sus padres y que estos se empoderen de su rol como acompañantes del 
proceso educativo de sus hijos al aplicar las herramientas facilitadas en la estrategia de 
acompañamiento escolar 
 
2.2 IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
 ¿A través de la motivación y estimulación se puede desarrollar el gusto e interés por 
la literatura infantil al interior de las familias de los niños y niñas del Centro de 
Desarrollo Infantil CDI? 7 de agosto?   
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3. OBJETIVOS 
 
 
Los objetivos están estrechamente ligados a la problemática que se presenta en el 
Centro de Desarrollo Infantil CDI 7 de Agosto, lo que da origen a la pregunta de 
investigación, y son los que orientan y dan la base a las actividades que se llevarán a 
cabo y por ende a los propósitos que se pretenden cumplir,  se parte de un objetivo 
general complementado por objetivos específicos, que darán la vía al cumplimiento del 
objetivo principal, tal como se muestra a continuación. 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar estrategias lúdicas pedagógicas en las familias que permitan el Despertar Del 
interés en los niños por la literatura  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Caracterizar la aptitud que tienen  los padres de  familia hacia el acercamiento hacia 
la literatura. 
 
 Implementar los hábitos lectores en los padres de familia. 
 
 Diseñar estrategias lúdico pedagógicas que  coadyuven a los padres de familia para 
que sus hijos disfruten la literatura 
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4. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
  
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
4.1.1 Antecedentes Internacionales. A lo largo de la historia se han realizado una serie 
de investigaciones con respecto a la literatura infantil, las cuales sustentan el presente 
trabajo de investigación; teniendo en cuenta que es de gran importancia utilizar diferentes 
estrategias de narración oral, las cuales le permiten a los niños desarrollar el gusto por 
la literatura, estimulando su lenguaje e imaginación. Para ello es importante resaltar el 
aporte hecho por Gutiérrez, (1992) en su trabajo: “la narración oral como estrategia 
pedagógica para despertar en el niño el interés y el aprecio por la literatura infantil”. (p. 
74). Donde se tiene en cuenta la importancia de la literatura infantil oral como mecanismo 
para que los niños aprendan a combatir sus propios miedos y temores 
 
El siguiente trabajo tomado como primer referencia, aparece publicado Cuentos Infantiles 
Interactivos tesis de maestría cuentos infantiles interactivos herramientas lúdico-
didácticas para niños entre 3 y 5 años realizado por Sandra Arango de la universidad de 
Palermo de Buenas Aires, Argentina, en él se analiza: 
 
La importancia que tiene para este proyecto documentar el contacto, el vínculo o la 
interacción entre el niño y el cuento donde se incluye la entrevista, observación y el 
análisis de contenido con el fin de brindar  nuevas herramientas lúdico didácticas para 
fortalecer la comunicación infantil entre el maestro, niño y familia llegando en conclusión 
que para  el desarrollo cognitivo del niño en la primera infancia, es importante  contar con 
recursos que le generen estímulos sensoriales, que lo motiven a explorar, a indagar o a 
aprender acerca de un tema determinado, ya que en muchas ocasiones pasa que existen 
materiales sólo con fines lúdicos y se desaprovecha el momento en el que el niño genera 
una conexión o un interés por el material, o existen materiales netamente educativos que 
no logran captar la atención y el interés del niño y es más complejo poder llevarle el 
mensaje al niño. 
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4.1.2 Antecedentes Nacionales. Dentro de los antecedentes nacionales, se tiene como 
referencia, el proyecto desarrollado por el MEN cartilla, denominado  ¨mil maneras de 
leer¨. La cual fue implementada  por el ministerio de educación nacional en convenio con 
el centro regional para el fomento del libro en América Latina CERLALC, y en 
coordinación con el ministerio de cultura en desarrollo de las políticas sociales trazadas 
por el gobierno nacional periodo 2001- 2006. Cuyo objetivo es  fomentar, a través de ella, 
el disfrute por la lectura y el desarrollo del conocimiento,  es una forma  de articular el 
trabajo de aula y el quehacer académico con el material que ofrece las bibliotecas 
públicas y municipales. Son ideas básicas, estrategias y ejercicios para estimular en los 
niños y niñas el interés por la lectura y propiciar el desarrollo de saberes apoyándose en 
los recursos que estas ofrecen. 
 
Así mismo, se manejan temas, que como se explica claramente en la misma cartilla, 
están relacionados con la realidad social, entre ellos se encuentran: 
 
Teniendo en cuenta que una de las deficiencias más importantes de la 
educación en Colombia es el bajo nivel de compresión lectora y que las 
bibliotecas públicas son un recurso básico para apoyar un trabajo 
sistemático que contribuya a superarla, la estrategia principal del proyecto 
es motivar y capacitar a los docentes para que a través de un trabajo 
articulado, utilicen el material disponible en esas bibliotecas y desarrollen 
en los alumnos el gusto por la lectura y las competencias comunicativas. 
(Guía práctica para navegar en la biblioteca, s.f., p. 1) 
 
Convertir la lectura y la escritura en las actividades básicas de la 
construcción del conocimiento, requiere que desde el preescolar se forjen 
las bases para que los niños se acerquen a ellas con agrado y desarrollen 
no sólo una buena mecánica de los procesos, sino que fortalezcan la 
comprensión y el análisis, utilicen la escritura como una herramienta 
fundamental de comunicación y hagan de la discusión una práctica 
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permanente para confrontar y enriquecer sus ideas. (Guía práctica para 
navegar en la biblioteca, s.f., p. 3) 
 
Con el proyecto de la cartilla mil maneras de leer el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en logro la: 
 
Elaboración de un material didáctico dirigido a los maestros y los 
estudiantes 
El material está dividido en cuatro guías: 
I. De 5 a 8 años  
II. De 9 a 12 años  
III. De 13 a 16 años  
IV. De 16 años en adelante. (Guía práctica para navegar en la biblioteca, 
s.f., p. 4) 
 
Logrando la  dotación a  556 municipios del país de una biblioteca pública con una 
colección de aproximadamente 2.300 títulos. 
 
En el caso especial del Centro de desarrollo Infantil CDI. 7 de Agosto, la aplicación del 
proyecto  Estimulación y motivación hacia el gusto y deleite de la literatura infantil ha 
generado grandes cambios en los niños y niñas del CDI y de sus padres lo que ha 
repercutido en la formación de cada uno de ellos, inclusive la misma institución lo ha 
mostrado como un proceso generador de las siguientes ventajas:  
 
 Favorece el fortalecimiento y el desarrollo positivo de habilidades lingüísticas, y del 
conocimiento a través de la literatura infantil.   
 
 Promover y mantener un espacio en donde el ejercicio  de hábitos lectores entre  
niños y niñas y  padres de familia se vuelvan  parte del día a día y generen cambios 
en otros contextos, tales como el hogar  o la comunidad.  
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 Facilita el desarrollo de la comunicación infantil a través de las actividades 
desarrolladas y la experiencia adquirida permanezca a mediano y largo plazo, 
garantizando el establecimiento y mantenimiento  de hábitos lectores. 
 
En conclusión una regla esencial en enseñar a un niño a leer es que padres y maestros 
vean la lectura como una actividad entretenida que realizan juntos, de esta forma 
lograremos en los niños el gusto por la literatura infantil. Sabido es que las conductas 
son aprendidas y muchas actitudes y hábitos también y en ellos influye factores sociales 
y culturales propios del contexto en que cada ciudadano vive. En la creación de hábitos 
lectores establece la primera hábito de influencia sería el de la familia luego en relación 
las dos anteriores la biblioteca. El hábito de la lectura voluntaria debe ser adquirido por 
parte de los padres desde sus hogares y reforzado en la escuela, siendo una 
consecuencia de la voluntad de leer, que se ha podido reforzar con la práctica de la 
lectura familiar. Lo más eficaz para que un  niño lea es, probablemente, que vea leer y lo 
más importante aún es que se desarrollen desde las etapas de educación inicial, para 
que así desde muy temprana edad se vaya construyendo en los niños una cultura por la 
literatura infantil. 
 
4.2 MARCO TEORICO 
 
La Literatura Infantil es para los niños algunos retazos de vida, del mundo, de la sociedad, 
del ambiente inmediato o lejano, de la realidad asequible o inalcanzable, mediante un 
sistema de representaciones, casi siempre con una llamada a la fantasía. Y todo ello 
para responder a las necesidades íntimas, inefables, las que el niño padece sin saber 
siquiera formularlas; y para que el niño juegue con las imágenes de la realidad que se le 
ofrecen y construya así su propia cosmovisión. Nótese bien que el niño recibe imágenes 
-literarias, pero imágenes- de la realidad, no la realidad misma. 
 
La literatura infantil suele incluir también muchos sentimientos y emociones comunes en 
la vida de los niños. La enorme variedad de sentimientos reflejados en estas historias, 
que va mucho más allá de la tristeza o la alegría, enseña al pequeño a identificar sus 
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propias emociones, lo que le ayuda a desarrollarlas y entenderlas. De este modo, las 
obras literarias cumplen una labor educativa muy importante, ya que intervienen en la 
formación de la inteligencia emocional de los niños.  
 
La literatura infantil es un estímulo para fomentar en el niño el hábito lector, ya que 
contribuye al desarrollo del lenguaje, la creación literaria e imaginación, puesto que 
admite vivir una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor 
seguridad en sí mismo a integrarse y formar parte del mundo que le rodea. Es preciso 
utilizar el cuento infantil como estrategia pedagógica, basada en actividades lúdicas, 
consideradas fuente esencial en el desarrollo de las habilidades comunicativas en el 
niño. Los cuentos populares, relatos de aventuras, rondas y poesías, le ayudan al niño a 
crear, recrear y potenciar su fantasía. La literatura infantil, aparte de ser una auténtica y 
alta creación poética, que representa una parte importante de la expresión cultural del 
lenguaje y el pensamiento, ayuda poderosamente a la formación ética y estética del niño, 
al ampliarle su incipiente sensibilidad y abrirle las puertas de su aprendizaje. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil CDI 7 de Agosto y en especial las Agentes Educativas, 
han de detectar las falencias que se presentan en la formación de los niños en cuanto a 
la falta de motivación e interés hacia la literatura infantil; es menester reconocer que la 
formación de hábitos desde la temprana edad por parte de los docentes, permite 
fortalecer en los niños sentimientos, competencias y habilidades que son fundamentales 
para el acomodamiento al espacio escolar, y por tanto al ámbito académico posterior. 
 
El propósito fundamental en este proceso se basó en crear conciencia en los padres de 
familia y en los docentes del Centro de Desarrollo Infantil, sobre la importancia que tiene 
el incentivar y motivar a los niños desde la primera infancia hacia la literatura infantil, el 
estudio y el aprendizaje; así como, el fortalecer hábitos lectores, utilizando como 
estrategia los cuentos infantiles; por esta razón está basado en tres objetivos específicos 
en los cuales interviene la comunidad educativa en el desarrollo de esta propuesta como 
actores claves del proceso educacional, como son los docentes, los padres de familia, y 
por supuesto los niños de 5 años de la primera infancia de dicho CDI.  
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En recapitulación, es importante tener en cuenta que mediante la literatura infantil a 
través de  lectura de cuentos infantiles, el niño logra crear en la seguridad para poder 
abordar algún tema o poder expresar sus emociones y comunicarse con las demás 
personas con mucha facilidad; también hace que desarrolle su creatividad e imaginación, 
este proceso de investigación permite aportar a la educación infantil del CDI, toda vez 
que establece el interés de  docentes por promover en el aula la motivación del niño 
frente a la necesidad de poder disfrutar y gozar con el ejercicio lector, utilizando el cuento 
como estrategia para fortalecer en los niños hábitos lectores. 
 
Cassany, (1994) afirma que la tecnología ha provocado cambios en las prácticas orales 
y escritas contribuyendo al proceso de aprendizaje que desarrolla cada individuo, 
logrando así dejar las tendencias tradicionales, contribuyendo de  forma decisiva a la   
globalización, provocando todo tipo de interacciones y acelerando los procesos 
comunicativos. 
 
Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en 
parte su pensamiento, así que el tratamiento didáctico que se le dé a la 
lectura repercutirá en los niños de tal manera que los acercará o alejará 
para siempre de los libros. (p. 193) 
 
Por lo tanto el tratamiento didáctico que tiene como principal escenario el aula de clase, 
debe ser un instrumento de conquista, de motivación, que marque a los niños para 
siempre de una manera positiva y significativa. El cual Manual de didáctica de la lengua 
para los docentes de las escuelas básicas. 
 
“La lengua oral es generalmente simultánea y la lengua escrita, diferida. Un texto se 
produce con un propósito o intención determinados: informar, convencer, divertir, 
criticar.” 
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Según Decroly, (1974) para analizar el rol del maestro en la promoción del gusto por la 
literatura infantil en la institución afirma que deben alentar a sus alumnos a formular 
hipótesis y verificarlas, hacer curiosos, despertando en ellos un espíritu de creación y 
búsqueda con el fin de fomentar su pensamiento autónomo, ya que el niño tiene una 
capacidad innata para investigar y descubrir.  
 
Al promover el gusto de la literatura en los niños, debe haber una estrecha relación entre 
el padre y el educador, para obtener excelentes resultados. Pues el desarrollo de una 
pedagogía activa y participativa en la escuela se ha convertido en el propósito de muchos 
maestros y de gran parte del sistema educativo. 
 
 ¿Cómo Enseñar a Leer?. Esta es una de las preguntas más importante para los 
educadores, especialmente de los niveles de preescolar y primero de primaria, que 
tienen en sus manos una ardua labor: enseñar a leer y escribir, pero especialmente 
desarrollar en los niños aprecio por la lectura y la escritura. Al respecto, investigadoras 
como Ferreiro y Teberosky, (1979) afirman que el niño debe ser considerado como un 
sujeto cognoscente y no como ignorante y aprovechar ese conocimiento inicial de su 
proceso de adquisición de la lengua escrita. Además las autoras sostienen que la 
escritura no debe verse como un producto escolar sino como un objeto cultural 
resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. También se sustentan en tres 
aspectos importantes de principios de trabajo, el primero plantea que leer no es 
descifrar, sino construir sentido a partir de los signos gráficos y de los esquemas del 
pensamiento del lector, el segundo leer son construcciones sociales de cada época y 
el tercero de cada circunstancia histórica da nuevos sentidos verbales. 
 
Una regla esencial al enseñar a un niño a leer es que padres y maestros vean la lectura 
como una actividad entretenida que realizan juntos, de esta forma lograremos en los 
niños el gusto por la literatura infantil. Por ello es importante tener presente que el 
aprendizaje es el juego más emocionante de la vida; no es trabajo; el aprendizaje no es 
premio, no un castigo para el niño, y el aprendizaje es placer, no una imposición. Que 
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debe generarse desde ámbitos agradables para el niño, acogido por las personas que le 
son significativas como sus docentes y su familia. 
 
El Poder de los Cuentos o Fábulas. La tarea más importante y difícil de la educación de 
un niño es la de ayudarlo a encontrar sentido a la vida, son palabras de Bettelheim, 
(1979) educador, psicólogo infantil y autor de numerosas obras dedicadas al mundo de 
los cuentos o fabulas. Según este autor, para obtener éxito en esta tarea educativa o 
formativa, es fundamental que los adultos que estén en contacto más directo con los 
niños produzcan una firme y adecuada impresión en él y que le transmitan correctamente 
nuestra herencia cultural, siendo la literatura infantil la que le posibilita esta labor. 
 
Los cuentos o fabulas infantiles, satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños, esto 
es debido a que los cuentos se desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra el 
niño en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales se refiere. 
 
Los beneficios de la literatura infantil son personales, cada ser es único e irrepetible, así 
pues no hay reglas ni recetas escritas. A través de la literatura nos informamos, 
reflexionamos, desarrollamos la memoria, nos aumenta la capacidad de observación por 
medio de la concentración.  
 
Al leer seguimos el curso de una historia, a la sucesión de ideas, a dar coherencia, a 
ubicar personajes y escenarios, a establecer relaciones temporales y espaciales, con lo 
cual desarrollamos la lógica y la agilidad de nuestra mente para establecer conexiones.  
Por medio de la literatura infantil, nos dejamos llevar a la fantasía, a experimentar lo que 
siente o piensan las personas, a desarrollar criterios, hallar respuestas para las múltiples 
preguntas, nos hace gozar y sufrir, nos enriquece y nos transforma, nos entretiene, nos 
relaja, nos divierte. Aumenta nuestro vocabulario, nos proporciona conocimientos, 
promueve nuestra curiosidad científica y nos despierta nuevos intereses y aficiones.  
Leer estimula nuestros sentimientos y emociones, la literatura provoca el desarrollo de 
nuestra sensibilidad artística, del sentido estético, de la creatividad y de la capacidad de 
apreciar, y disfrutar el entorno. 
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Para Teberosky, (1996) argentina Escritura a partir de anuncios. “Utilizando los logotipos 
de anuncios comerciales que sean conocidos por los niños, desarrollamos dos tipos de 
actividades: por un lado, la identificación e interpretación del mensaje del anuncio y por 
el otro, la escritura del mismo”. (p. 173) 
 
¿Cuándo se debe comenzar a inculcar el hábito de leer a un niño?-Es un tema que 
preocupa mucho en la escuela pero depende en gran parte también del nivel cultural de 
los padres. En las aulas también se está tratando de favorecer el aprendizaje de la 
lectura, algo que de todas formas no acaba tampoco en la escuela sino que sigue a lo 
largo de toda la vida. Pero, como decía, el primer campo es la familia. El niño comienza 
a participar de la actividad cultural que sus padres hacen en su casa. Si te ven leyendo 
o escribiendo, los hijos crecen con ese ambiente. Los padres deben saber que eso es 
importante. Pero hay un momento clave, aquel en el que el niño se da cuenta que los 
papeles, un objeto inanimado, puede decir algo. Es decir, cuando el libro habla, cuando 
le produce significado, algo normalmente asociado con los seres vivos. Pero por sí solo 
es difícil que llegue a eso. Es fundamental que alguien sea capaz de leer delante de él 
para que entienda para qué sirven esos papeles. En algunos niños esto se da a los dos 
tres años, si hay estímulos. Y en esas edades también llega el factor clave de la 
Educación Infantil, ya que el nivel cultural de las familias puede ser muy variable. Es 
importante evitar el llamado efecto Mateo: que los ricos se vuelven cada vez más ricos y 
los pobres más pobres, es decir que sacan más provecho a la escuela aquellos que 
vienen más preparados. La escuela debe servir de compensación social. 
 
Jolibert, (1994) maestra chilena e investigadora en didáctica de lengua 
materna parís  autora del proyecto “Formar niños lectores” un desafío 
fundamental para una pedagógica del éxito. El objetivo de este proyecto  
es Que el niño encuentre placer en” interrogar y producir textos escritos” lo 
que contribuye al desarrollo auténtico de la comunicación y la realización 
personal , la autora concibe la lectura  y la producción  de textos  como 
procesos  estructurados  de construcción  de competencias  lingüísticas  y 
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proporciona varios tipos de herramientas  metodológicas que constituyen 
un verdadero “aprendizaje” facilitador de esa construcción. (p. 9) 
 
Su enfoque amplia la perspectiva de los procesos de enseñanza/aprendizaje del lenguaje 
escrito puesto que valida tanto las experiencias previas que aporta el niño a su propio 
aprendizaje, como la enseñanza sistemática que ofrece el profesor en contextos 
significativos y activos. Este proyecto pretende mejorar la calidad de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y ampliar la cobertura de la educación en chile. 
 
Este  proyecto se empezó a desarrollar con 25 profesores de enseñanza básica de  diez 
escuelas de la circunscripción  de ECOQUEN, con la participación de varios consejeros 
y supervisores pedagógicos profesores de la escuela Normal con él, propósito de una 
transformación de sus prácticas pedagógicas referentes al aprendizaje de la lectura y así 
hace de sus clases un terreno de innovación de ensayos, de observaciones de análisis, 
de evaluación. Cuyos objetivos eran:  
 
Que la escuela se transforme en un lugar de construcción de poderes funcionales por 
parte de los niños. Transformación del status de los docentes comprometidos en la 
investigación, a través de la elaboración  de respuestas pedagógicas, en la construcción 
de elementos de observación 
 
Hoy día, no hay gran riesgo en afirmar que la mayoría de los docentes 
piensan que leer textos completos se logra al final de un largo período de 
aprendizaje, después de un paso a paso de decodificación y ensamblaje 
(de letras, sílabas, palabras, frases, párrafos), o que, a lo mejor, se puede 
adelantar la hora del enfrentamiento de los niños con textos completos a 
través del uso de textos “simplificados” para los niños, o compuestos 
esencialmente por palabras ya “aprendidas” o por lo menos ya 
“encontradas” por ellos¨. (Jolibert, & Equipe d’ecouen, 1984, p. 2) 
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El objetivo o conclusión de este artículo son las orientaciones y actividades presentadas 
que surgen de una concepción holística, integrada, de cada niño aprendiendo y de sus 
interrelaciones con los textos. Aun las actividades de Tipo C (actividades de 
entrenamiento/refuerzo) son manejadas de manera constructivista y no conductista (se 
trata de proporcionar a los niños actividades que favorezcan su autoconstrucción activa 
de competencias, y no meros ejercicios de tipo repetitivo-impositivo). En conclusión con 
este proyecto se pretende ¨ ayudar a formar niños capaces de leer textos. Pero, para 
lograr este objetivo, el desacuerdo empieza cuando se precisa en cuál etapa de su 
aprendizaje vamos a proponer a los niños enfrentar textos completos. 
 
Guarnizo, (2014)  “El cuento como estrategia pedagógica para la formación de hábitos 
de lectura desde la primera infancia” (p. 1) Trabajo de grado presentado como requisito 
para optar al título de Licenciado en Pedagogía Infantil. 
 
Según Aragón, (1999) citado por Jaramillo y Morales, (2012): 
 
La familia, es la base para que todo ser humano se pueda integrar de 
manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, sus integrantes menores 
deben ver los aspectos positivos de su familia para potenciarlos en un 
futuro cercano. Así mismo, los aspectos negativos deben ser estudiados y 
anotados para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo a la familia se 
le considera la escuela primaria frente a los desafíos sociales de los hijos. 
Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad sólo en su familia, 
núcleo de amor, afecto y comprensión. (p. 92) 
 
La familia a lo largo de la historia de la humanidad, se ha concebido como el eje 
fundamental de la sociedad y  por lo tanto, es la primera institución educativa en donde 
su dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus integrantes. Es allí donde el hombre 
hace parte de una familia, aquella en la que nace, y posteriormente, la que él mismo 
crea. Cada hombre o mujer cuando se unen como pareja, y forman una nueva familia, 
aportan a sus hijos, su manera de pensar, sus actitudes, sus valores, las formas de 
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relacionarse con las personas, las normas de comportarse socialmente; que sin duda 
alguna es el reflejo de ellos mismos en su niñez y durante toda la vida, aprendizaje que 
recibieron en sus respectivas familias, y así crear un ciclo que vuelve a repetirse.  
 
Con respecto de la realidad, si bien es cierto, que en la familia, es donde  el niño adquiere 
sus primeros valores, hábitos, en las instituciones educativas también el niño puede ser 
manipulado a obrar, esté de acuerdo o no con ciertos procedimientos. Es ahí, donde los 
docentes debemos todo el tiempo, estar como las águilas, atentos y con los ojos bien 
abiertos para motivar, aplaudir, o por el contrario, corregir, persuadir e  indicar la ruta que 
conduzca a la salida de la situación.  
 
Ciertamente la familia no siempre es cumplidora de las normas y valores propios de 
la sociedad, y en ocasiones no cumple con su función de educar y contribuir a la 
formación del hombre sano física y mentalmente. La práctica ha permitido expresar el 
criterio de que aún el modelo que se persigue con este grupo social está muy lejos de 
lograrse, pues en todo hogar no siempre existe la armonía y el clima deseado por algunos 
de sus miembros.  
 
Además de cumplir funciones importantes, la familia es un grupo que atraviesa por 
cambios evolutivos, que exigen de ella un proceso de continuos ajustes. Estos cambios 
se producen, tanto desde el exterior, como resultado de los continuos movimientos 
sociales, como desde el interior, por los cambios evolutivos de sus miembros y por 
transformaciones estructurales. Como indicador funcional necesario se toma 
la igualdad de la autoridad entre el hombre y la mujer. 
 
4.2.1 La Familia como Contexto de Desarrollo Infantil. En efecto, en los primeros años 
de vida se adquiere especial importancia a los vínculos primarios que los niños y las 
niñas establecen con los principales adultos de referencia, es decir, sus padres. Es 
necesario que esos vínculos se construyan en el marco de estilos de crianza tolerantes 
y en las interacciones intensas, estables y cariñosas entre el niño/a y sus padres, y/o 
adultos de referencia alternativos.  
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Dichos vínculos tienen lugar por ejemplo en el amamantamiento, en las caricias, en los 
abrazos, en la palabra cotidiana, en los cuentos y en las canciones. Todos estos  
estímulos adquieren un papel fundamental en el desarrollo emocional del niño/a, en el 
proceso de construcción de su identidad, y en el logro de un vínculo seguro con los 
adultos de referencia. 
 
Como afirma Gruse, (2002): 
 
Las influencias familiares son las primeras y las más persistentes, y 
además, las relaciones familiares se caracterizan por una especial 
intensidad afectiva y capacidad configuradora sobre las relaciones 
posteriores fuera de la familia. Así, aunque sus funciones cambian en las 
diferentes etapas de la vida, para la mayoría de las personas, la familia de 
origen sigue teniendo gran importancia y repercusión a lo largo de su 
trayectoria vital. (p.145). 
 
De acuerdo a este contexto seria  la forma perfecta  de la idealización   de la familia, sin 
embargo, no debemos perder de vista durante la evolución de los tiempos, que esta 
forma de familia  ha  cambiado, dando lugar a los diferentes modelos de familia que se 
conocen en la actualidad. La sociedad  ha producido cambios históricos que han afectado 
el propio concepto de infancia y  la visión del papel de la familia en el desarrollo de sus 
hijos, puesto que  en la actualidad  los niños son considerados  como personas 
necesitadas de cuidados, protección y estimulación adecuada, y sujetos a una enorme 
aceleración evolutiva en los diferentes aspectos del desarrollo como físicos, cognitivos, 
comunicativos, lingüísticos, sociales y emocionales. 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
los padres deben cumplir un conjunto de misiones que le son propias y deben 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender 
a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
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poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; y por último, aprender a ser, un 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 
 
Sin embargo, la familias Colombianas hoy día no sólo se compone de papá, mamá e 
hijo, sino que existen familias constituidas por nada más que un solo miembro ya sea 
paterno o materno más los hijos. Según Hunt, (2007) da dos definiciones de familia 
Disfuncional: primero, considera que “Una familia disfuncional es donde el 
comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la 
individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente con los miembros de la familia” 
(p.1). Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los padres es fundamental 
para el buen funcionamiento de la familia. Y segundo, “Una familia disfuncional es donde 
sus miembros están enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” (p.1).  
 
4.2.2 Los Padres  de Familia  y la Educación.  La educación no puede seguir siendo 
solamente un encargo social que se hace a las instituciones sino que debe constituir una 
acción integral, combinada y permanente en la cual participan todos los actores sociales. 
En efecto, la educación es una actividad que toca todos los niveles de la sociedad e 
implica toda una serie de tareas que sobrepasan la escuela y dinamizan todo el ámbito 
familiar. Aunque no se trata de que los padres hagan el trabajo que tiene que hacer el 
niño o adolescente, sí es indispensable un acompañamiento en la etapa escolar, con el 
fin de que se aseguren que el alumno va por buen camino en el proceso de aprendizaje.  
 
Según Bruner, (1997): 
 
La educación no sólo ocurre en las clases, sino también alrededor de la 
mesa del comedor cuando los miembros de la familia intentan dar sentido 
colectivamente a lo que pasó durante el día, o cuando los chicos intentan 
ayudarse unos a otros a dar sentido al mundo adulto o cuando un maestro 
y un aprendiz interactúan en el trabajo. (p.13) 
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Por esta razón los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos 
e identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para 
apoyarlos adecuadamente. La etapa infantil media (de los tres a los siete años), al final 
de la cual se inicia el proceso escolar y la superior (de los siete a los doce años), durante 
la cual transcurre la primaria, se caracterizan por una semi-dependencia, en la que los 
niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, 
en desarrollo de una autonomía social y ambiental cada vez mayores.  
 
Es así como a partir de esta teoría puede verse que el acompañamiento oportuno de los 
principales cuidadores de los niños y niñas es de vital relevancia en el afianzamiento de 
actitudes, habilidades y valores que les permiten afrontar las dificultades y retos de la 
escolaridad,  así como  fortalecer patrones  operativos acerca del mundo y de sí mismo 
para desenvolverse en el contexto y planificar sus proyectos a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
En el texto Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia en su carta, la  ex - 
Ministra de Educación Nacional Cecilia María Vélez White  considera como fundamental 
la atención, el cuidado y la educación en los primeros años de vida, no solo porque son 
importantes para el crecimiento, sino también para el desarrollo de competencias para la 
vida que les permitan a los niños y las niñas interactuar consigo mismo, con sus pares, 
adultos y con el ambiente físico y social que los rodea. Las tareas escolares requieren 
de un seguimiento, una colaboración constante y continua que cumplan una función de 
refuerzo de los conceptos y actividades trabajados en clase y que favorecen el desarrollo 
de ciertas destrezas y habilidades como la interacción social, el aprender a hacer con 
otros y la formación en valores como el respeto a la diferencia, la responsabilidad, el 
amor al esfuerzo y al reto, así como el fortalecimiento de la voluntad.  
 
 
Por lo tanto, cuando son bien desarrolladas, facilitan el desarrollo de la autonomía, como 
lo plantea Piaget, que es llegar a ser capaz de pensar por sí mismo, con sentido crítico, 
teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el 
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intelectual. Algunas tareas podrán ser desarrolladas por el estudiante 
independientemente y otras en interacción con otros o bajo la guía del adulto. Sin 
embargo, sin demeritar la validez de las tareas, es necesario tener en cuenta la cantidad 
y oportunidad de estas y su concordancia con el tiempo libre, de descanso y demás 
actividades propias del desarrollo del niño.  
 
El trabajo y seguimiento de los padres debe estar provisto  de compromiso y 
responsabilidad, más no debe ser una camisa de fuerza impuesta por la institución. Los 
padres de familia y/o acudientes no pueden seguir siendo agentes pasivos y dispersos a 
los procesos de formación, se requiere que estos se apropien de sus deberes y 
manifiesten interés en la educación de sus hijos, a la vez los motiven a participar con 
agrado. 
 
4.2.3 Alianza Familia –Escuela.  La búsqueda  que las instituciones educativas  se 
integren con la realidad sociocultural de las familias contempla una valoración bastante 
buena  tanto para la institución como para los padres de familia  y  por supuesto los 
estudiantes logrando alcanzar una alianza familia - escuela. 
 
Según Arón y Milicic, (2004) una alianza efectiva entre familia y escuela implica una 
conexión entre un clima escolar - la atmósfera social y educacional de la escuela- positivo 
y el involucramiento de los padres y familiares en el proceso educativo de los niños. 
 
Tema de gran importancia puesto que, la familia como base social, afectiva y espiritual 
del niño esto permite el desenvolvimiento del individuo es así que según Pineault,  (2001). 
 
La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales como: 
Una mayor autoestima de los niños y niñas. Un mejor rendimiento escolar. Mejores 
relaciones padres/ madres e hijos/hijas y actitudes de los padres y madres hacia la 
escuela. Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres y madres 
consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 
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Es así, que una buena configuración familiar conlleva a presentar  individuos  que aportan 
de manera activa  a la sociedad  manifestaciones  positivas, pero en ocasiones, solo 
aportan individuos que transmiten la desesperanza aprendida, los cuales se constituyen 
en el anclaje de las aspiraciones de los padres en torno a la educación de los hijos. 
Reconstruir estrategias metodológicas que permitan la relación familia-escuela para 
reconstruir las creencias y significados que una mejor educación tanto moral como  
intelectual  a los niños afianzara la confianza y sentido de pertenencia con el medio y la 
vida misma.  
 
4.2.4 Relación Familias –Docentes. La conducta social que manifiestan los niños, está 
estrechamente influida por las normas de conducta que se practiquen en el hogar. Es en 
la familia fundamentalmente donde se aprenden y se practican los hábitos y las normas 
de convivencia; y esto es posible a través de las relaciones que se establecen en el 
hogar, los cuales deben ser basadas en el amor y el respeto hacia los demás. 
 
Según Burrows y Olivares, (2006) los prototipos de estrategias de acompañamiento 
escolar en las familias pueden ser de tipo instrucción (el padre explica y promueve el 
aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar el aprendizaje); práctico (lograr el 
éxito en el aprendizaje de la forma más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes 
estrictas en las actividades de aprendizaje). 
 
Es por ello que la familia influye desde temprana edad en el desarrollo íntegro y moral 
del niño, de esta forma los padres siempre serán los primeros educadores de sus hijos. 
El padre da apoyo emocional y orientación individual que su hijo necesita para crecer. 
Los lazos de afecto deben ser sólidos para que el niño se sienta seguro referente a su 
grupo familiar. 
 
En la escuela el maestro tiene su responsabilidad en dos sentidos: su tarea primordial es 
enseñarle al estudiante el conocimiento sobre sus responsabilidades. Y motivarlo para 
que aplique este saber en su proceso de formación personal y académica. Dentro de 
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este proceso de formación en los estudiantes, la motivación es un pilar fundamental ya 
que sin él, el aprendizaje no sería eficaz. 
 
Al reconocer la  escuela la composición familiar, las formas de crianza, los valores, 
normas y costumbres y las estrategias de solución de problemas del entorno familiar; 
esto hará que exista una mejor relación entre el maestro y el niño. 
 
Retomando los aportes anteriores ubicamos nuestro proyecto en ese contexto al haber 
realizado una observación directa a los niños y niñas del CDI, y ver en ellos que muestran 
gran interés por los libros, pero que a la vez demuestran la poca por no decir nada de  
una familiarización  o  acercamiento a los libros especialmente los cuentos ya que no los 
saben tratar no les dan el cuido adecuado para su conservación; motivo de nuestra 
investigación, llevándonos a deducir que los padres de familia no tienen o no sacan el 
tiempo necesario para la lectura en familia de cuentos infantiles especialmente a los 
niños y niñas, lo que les permite un acercamiento más, reforzar lazos afectivos entre 
padres e hijos, desarrollar la imaginación y creatividad de los niños a través de la lectura 
y escucha de cuentos infantiles. 
 
El presente proyecto se enfoca en fomentar la estimulación e interés  en los padres de 
familia de  los niños y niñas de la primera infancia por la lectura infantil,  es de recordar 
que el lenguaje cumple un papel fundamental en el desarrollo de los seres humanos, 
teniendo en cuenta que les permite explorar el mundo a través de la lengua oral y escrita. 
Además, nos permite simbolizar, comunicar y expresar, nutriendo la lingüística de los 
niños y niñas.   
 
El hábito lector contribuye al desarrollo del lenguaje, la construcción literaria e 
imaginación, puesto que admite vivir una serie de experiencias y situaciones que le 
ayudaran a los niños y niñas mayor seguridad en sí mismo a integrarse y formar parte 
del mundo que lo rodea; utilizando el cuento como estrategia pedagógica basada en  
actividades lúdicas. A través del cual ayuda a formación ética y estética, ampliar su 
insipiente sensibilidad y abrir las puertas del aprendizaje. 
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El propósito fundamental es crear conciencia en los padres de familia sobre la 
importancia que tiene el incentivar y motivar a los niños y niñas desde la primera infancia 
hacia la lectura Con la voz y los gestos, se transmiten las primeras estructuras narrativas 
a los niños y niñas. Además se establece una relación entre la literatura y la vida 
cotidiana: desayuno, almuerzo comida - descanso, juego, alimentación; vivencias, 
esquemas y palabras organizadas 
 
Tabla 1. Tipos y clases de familia: 
TIPOS DE FAMILIA CDI 7 DE AGOSTO  
FAMILIA 
NUCLEAR 
FAMILIA 
HOMORARENTAL 
FAMILIA 
EXTENDIDA 
FAMILIA 
ENSAMBLADA  
13 0 4 3 
Fuente: El autor 
 
Los tipos de familia son monoparental, nucleares y compuestos 
 
4.3 MARCO LEGAL  
 
4.3.1 Ley 115 General de Educación. Según el Ministerio de Educación Nacional, (1994) 
la Familia, la define como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra 
clase o forma de emancipación, a la que le corresponde:  
 
 Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y 
objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el Proyecto Educativo 
Institucional.  
 
 Participar en las asociaciones de padres de familia. 
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 Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 
participar en las acciones de mejoramiento.  
 
 Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos o participar en 
el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada 
prestación del servicio educativo. 
 
 Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos.  
 
 Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 
su desarrollo integral (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art.7) 
 
Como lo estipula la ley claramente, la familia está en la obligación de apoyar, orientar, 
participar, contribuir, y velar por la educación de sus hijos. No cabe duda que cuando la 
familia se empodera de su rol de acompañamiento escolar, seguramente los resultados 
tanto académicos como comportamentales son mejores que si no tuviesen dicha 
compañía.   
 
4.3.2  Ley 1098 de agosto de 2016 para la Infancia y la Adolescencia. Frente al “Código 
de la Niñez y Adolescencia en sus artículos 39, 40, 41”. La familia tendrá la obligación 
de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre 
todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 
de su armonía y unidad y debe ser sancionada.  
 
Establece las obligaciones y derechos que tienen los padres respecto a la educación de 
sus hijos/as: 
 
 Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su 
dignidad y su integridad personal.  
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 Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación 
y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la 
infancia, la adolescencia y la familia. Para mejorar la calidad de la 
educación.  
 
 Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.  
 
 Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una 
nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo 
físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en 
la salud preventiva y en la higiene.  
 
 Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.  
 
 Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 
condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 
continuidad y permanencia en el ciclo educativo.  
 
 Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, 
sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento 
cuando sea requerida. - Decidir libre y responsablemente el número de 
hijos e hijas a los que pueda sostener y formar.  
 
Artículo 17. Nos hablan sobre el derecho a la vida y a la calidad de vida y 
a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 
a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones 
de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.  
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Artículo 28. Nos hablan sobre el derecho a la educación. Donde los niños, 
las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 
Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve 
de educación básica 
 
Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 
infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 
franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde 
la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 
derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 
Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 
vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 
(El Congreso de Colombia, 2006, p. 4) 
 
El instituto colombiano de bienestar familiar desarrollo la formulación de una política 
pública la primera infancia y fue aprobada como  ley 1086 de agosto 2016 en la cual se 
vincularon distintas entidades del estado, la sociedad civil la académica y la ciudadanía 
en la cual se incluyó el proyecto trasversal fiesta de la lectura y la cartilla 23 sobre arte y 
literatura mediante su aplicación se busca el desarrollo emocional, afectivo y 
sociocultural de los niños y niñas desde los inicios de la vida. 
 
El proyecto trasversal del ICBF Fiesta De La Lectura  es una estrategia pedagógica 
transversal, mediante la cual el ICBF busca favorecer el desarrollo de la comunicación y 
la creatividad de los niños desde su primera infancia; al tiempo que cualifica las prácticas 
pedagógicas de los agentes educativos y convierte los espacios de aprendizaje en 
contextos de expresión y socialización, esta  Estrategia desarrolla la formación de los 
agentes educativos para el uso pedagógico de los libros y el acompañamiento a los 
procesos implementados con los niños y sus familias;  además  Busca que todos los 
adultos responsables de la atención y el cuidado de los niños identifiquen múltiples 
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posibilidades para interactuar con ellos, reconozcan la importancia que tiene el 
proponerles actividades y espacios de calidad y que sean conscientes de su papel como 
formadores de niñas y niños en sus diferentes contextos.1 
 
Por ende, la importancia de la implementación de dicha herramienta pedagógica donde 
por medio de la lectura se fortalece el quehacer pedagógico de los agentes educativos 
en la atención integral de los niños, niñas, generando espacios de comunicación, 
interacción a través de estrategias pedagógicas, ya que se convierten en oportunidades 
para el crecimiento emocional, cultural, social, cognitivo en cada uno de los centros de 
atención para el Desarrollo Infantil Temprano.  
 
La familia es un ámbito primordial para el desarrollo integral del niño pues tiene el papel 
de potenciar su crecimiento intelectual, lingüístico, motriz y artístico, en la medida en que 
le dé oportunidades para explorar el medio ambiente con seguridad, le converse, le 
ofrezca relatos y lo anime a preguntar y a expresarse a través de canciones, dibujos, 
juegos, escrituras, música. En esta labor amorosa de promoción del desarrollo, la lectura 
de cuentos es muy valiosa en primer lugar porque despierta su curiosidad por los relatos, 
le ayuda a desarrollar el interés por sucesos y personajes de fantasía y a sentirse unido 
a sus padres en una actividad atractiva y amable.  
 
Ministerio de Educación  de cero a siempre, (2014) la literatura de la primera infancia 
abarca los libros publicados, pero también todas aquellas creaciones en las que se 
manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de la lengua; no se 
restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las construcciones de 
lenguaje — oral, escrito, pictórico. 
 
En nuestro país entornos a la literatura y al fomentar de los hábitos lectores se han venido 
desarrollando algunos proyectos interesantes uno de ellos ¨mil maneras de leer¨. El cual 
está siendo adelantado por el ministerio de educación nacional en convenio con el centro 
regional para el fomento del libro en América Latina CERLALC, y en coordinación con el 
                                                          
1 Promoción de lectura y desarrollo de lenguajes y expresiones artísticas en la primera infancia.  
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ministerio de cultura en desarrollo de las políticas sociales trazadas por el gobierno 
nacional periodo 2001- 2006 
 
4.3.3 El Pacto de Convivencia plantea los lineamientos que orientan  a la Modalidad 
Centro de Desarrollo Infantil Institucional, administrado por la Fundación Colegio Los 
Pequeños Pitufos, identificada con NIT. 900576662-2; Entidad sin ánimo de lucro, 
vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar; Mediante contrato de Aportes Nº. 
811. 
 
Así como los padres de familia cumplen un papel, unos derechos y deberes frente a la 
ley de educación y el código de infancia y adolescencia; de igual manera tienen unos 
deberes y derechos en relación a la institución educativa donde tienen a sus hijos, 
algunos de estos “derechos y deberes tomados del pacto de convivencia del Centro de 
Desarrollo Infantil CDI 7 de Agosto. 
 
4.4 NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPROMISO. 
 
4.4.1 Derechos de los Niños del Cdi 7 De Agosto 
 
 Derecho a que se le respeten y salvaguarden los derechos fundamentales de los 
niños y las niñas, consagrados en el Artículo 44 de la Constitución Política, en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, en el Código de la 
Infancia y Adolescencia y demás normas pertinentes. 
 
 A que se les brinde una atención integral. 
 
 Al Buen trato, seguridad, cuidado y bienestar. 
 
 A que su padre, madre o adulto responsable  lo traiga al CDI entre 7:30 y 8:00 am y 
lo recojan  entre las 3:45 y 4:15 de la tarde.  
 
 A recibir una alimentación balanceada. 
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 A ser exaltados teniendo en cuenta características comportamentales y de 
compañerismo que sobresalgan. 
 
 Recibir atención oportuna durante su permanencia, de acuerdo con sus necesidades 
(protección y/o educación 
 
 Recibir educación necesaria para su formación integral orientada a desarrollar sus 
competencias con el fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el 
respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 
medio ambiente con espíritu de paz, tolerancia y seguridad. 
 
 Contar con el material adecuado para su edad, en buenas condiciones y en un 
ambiente apropiado y seguro. 
 
 Gozar de una atención integral primordial en la protección y educación para garantizar 
un derecho físico y mental.  
 
  Conocer su nombre y apellido, y ser llamado por su nombre.  
 
  Disfrutar de un ambiente sano, con amor y comprensión. 
 
 Recibir atención oportuna en aspectos psicológicos, fisiológicos y conductuales en 
caso de requerirlos y que se le suministre la atención oportuna por el profesional 
requerido. 
 
 Ser protegido y recibir buen trato moral, verbal, psicológico y social.  
 Ser tenido en cuenta en las actividades recreativas y de integración dentro de la 
Institución.  
 
 Ser respetado en su dignidad personal y ser escuchado cuando haya cometido una 
falta.  
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  No ser castigado ni física, ni verbal, ni psicológicamente 
 
  Asistir a todas las actividades programadas para su nivel, en los horarios y lugares 
establecidos para ello.  
 
 Recibir la atención y cuidados en caso de presentar alguna enfermedad; ser llevado 
al servicio médico y que se le suministre el tratamiento recomendado por el 
profesional idóneo. 
 
4.4.2 Deberes de los Niños y del  Cdi 7 De Agosto 
 
 Asistir al CDI limpios y ordenados. 
 
 Respetar a las Docentes y demás personal que labora en el CDI. 
 
 A respetar y tratar con afecto a sus pares. 
 
 A cuidar los juguetes y demás elementos del CDI. 
 
 A  colaborar con el cuidado  del lugar utilizado en las actividades pedagógicas. 
 
 A respetar las normas de convivencia social. 
 
 El niño debe responder voluntariamente a las actividades pedagógicas y grupales 
programadas respetando, acatando y cumpliendo normas, horarios, turnos y trato 
respetuoso con sus compañeros. El cuidado de sus pertenencias y las del CDI 
 
  El niño debe poner en práctica todas las formaciones en valores y hábitos que esté 
recibiendo en la institución.  
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 El niño(a) debe reconocerse por su nombre y apellido y reconocer a sus padres por 
sus nombres y apellidos.  
 
 El niño debe, respetarse a sí mismo, respetar a sus semejantes sin discriminación de 
sexo, raza o condición social, sin mirar las limitaciones de orden físico que tenga la 
persona o la religión, también debe respetar el entorno que lo rodea.  
 
  El niño(a) debe cumplir con los compromisos y acuerdos establecidos en el nivel. 
 
  El niño(a) debe asistir con los implementos necesarios de acuerdo al nivel en el que 
se encuentre.  
 
 El niño(a) debe velar siempre por el cuidado y la buena presentación de todos los 
implementos que pone a su disposición la Institución. 
 
  El niño(a) debe velar por el cuidado y aseo de los lugares que le ofrece el CDI. 
 
 Actuar con respeto en los actos cívicos, competencias deportivas, semana cultural, 
día de la familia, salidas pedagógicas y aulas comprometiéndose en el cumplimiento 
de las mismas. 
 
 Considerar al colegio como su segundo hogar, teniendo sentido de pertenencia, 
contribuyendo a la conservación de la misma, mejoramiento y embellecimiento de la 
planta física y bienes materiales. 
 
4.4.3 Deberes de los Padres de Familia del Cdi 7 De Agosto 
 
 A pertenecer a  los Comités. 
 
 Firmar diariamente la entrada y salida de sus hijos del CDI. 
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 En la Inscripción de sus hijos los padres están comprometidos a entregar los 
siguientes documentos: Constancia de trabajo de ambos padres, registro civil,   carné 
de vacunas y de control de crecimiento y desarrollo, fotocopia del carné de la EPS a 
la cual está afiliado, valoración visual, examen de audiometría, certificado médico, 
certificado de desparasitación para niños mayores de dos años, fotocopia de la cédula 
de ciudadanía ampliada al 150%. 
 
 Presentar ante  el CDI cuando el niño no asista, la excusa respectiva, de lo contrario 
se enviará nota informativa a Coordinación. 
 Informar oportunamente al CDI el cambio de dirección o teléfono de los niños o niñas 
y el lugar donde laboran los padres o acudientes. 
 
 En las casas donde se presente una enfermedad contagiosa, se avisará 
inmediatamente al CDI y sólo hasta que haya pasado el peligro de contagio certificado 
por un médico podrán los niños o niñas regresar a sus actividades al CDl. 
 
 Los padres deben mantener un contacto permanente con el CDI asistiendo a las 
reuniones a que fueren citados,  ya que estas tienden a mejorar el aspecto socio 
familiar. 
 
 Si un niño o niña presenta  dificultades de aprendizaje, socialización y 
comportamiento los padres deben colaborar con la ayuda profesional requerida. 
 
 Cumplir las normas, respetarse a sí mismo, respetar a sus semejantes sin 
discriminación de sexo, edad, raza o condición social, sin mirar las limitaciones de 
orden físico que tenga la persona o la religión, también debe respetar el entorno que 
lo rodea. 
 
 Colaborar  en orientar a sus hijos en casa, cuando en el CDI se les informe de la 
conducta inadecuada del niño o la niña. 
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 No enviar a los niños con objetos de valor al CDI,   ya  que no se responderá por 
daños o pérdidas de los mismos. 
 
 Los padres están en la obligación de devolver cualquier prenda u objeto que el niño 
por alguna razón lleve equivocadamente a su casa; recuerden que esto es formación 
y no deben sentir vergüenza si sucede. 
 
 Los padres deben comprometerse con las actividades que realice el CDI, porque de 
ello depende el mejoramiento del lugar donde permanecen sus hijos la mayor parte 
de su tiempo. 
 
 Los padres deben dar buen trato a sus hijos (as), si  los funcionarios del CDI verifican 
maltrato en la familia, se hará seguimiento y se informará por escrito al I.C.B.F.  para 
que intervenga.  
 
 Conocer la  misión, visión, valores institucionales y los objetivos del CDI. 
 
 Exigir buena prestación del servicio. 
 
 Participar en logro del proyecto educativo, aportar sugerencias y hacer los justos 
reclamos que crean convenientes. 
 
 Obtener información periódica y oportuna sobre el comportamiento y desarrollo 
integral del niño o niña. 
 
 Conocer los programas desarrollados en cada grupo. 
 
 Participar en las asambleas y talleres de escuela de padres y grupos de estudio. 
 
 Llevar a su hijo(a) control de seguimiento y desarrollo y remitir al CDI oportunamente 
la copia del registro, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Edad para las vacunas en los niños y niñas menores de 5 años  
 
Fuente: Pacto de convivencia Fundación Colegio los Pitufos, (s.f.) 
 
 Cumplir oportunamente con la hora de llegada de 8:00 am  y la hora de salida a las 
4:00 pm. Si se requiere recoger el niño(a) antes de la hora establecida, se debe 
anticipar a la Docente y diligenciar un formato de salida antes del horario  
 
  Informar a la Institución de las afecciones orgánicas que padece su hijo como: 
alergias, asma, etc. y los cuidados que se deben tener (reacción contra algún 
medicamento, alimento o sustancia). 
 
 Llevar al niño o niña  al CDI   sin mecatos, monedas, alhajas, mascotas o juguetes. 
 
 Llevar al niño o niña al Centro de Desarrollo Infantil en buenas condiciones higiénicas 
bañado, peinado, con ropa limpia, cepillado los dientes. Esto contribuye a la 
consolidación de su autoestima y a la construcción de hábitos saludables y de auto 
cuidado. Revisarle permanentemente la cabeza para evitar el desarrollo de 
pediculosis. 
 Cuando tenga alguna queja, reclamo o sugerencia, seguir el CONDUCTO REGULAR: 
Docente, auxiliar, auxiliar de enfermería,  Nutricionista, Psicólogo, Coordinador, 
Representante Legal, ICBF, teniendo en cuenta: 
 
 Hacerlo en el momento en el que ocurra el motivo o causa de la queja, reclamo o 
sugerencia. 
 
 Hacerlo con respeto, buenos modales y fines constructivos, que contribuyan al 
mejoramiento del servicio que ofrece el Centro de Desarrollo Infantil. 
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 Tratarlo sólo en el Centro de Desarrollo Infantil, con la persona que corresponda de 
acuerdo al Conducto Regular y nunca hacer comentarios dañinos en la calle. 
 
 También se puede hacer a través del Buzón de Sugerencias. 
 
 Cuando se haga una salida pedagógica, recreativa, etc., el padre, madre o 
acudiente debe acompañar al niño o niña bajo su absoluta responsabilidad. 
 
4.4.4 Derechos de los Padres y Madres de Familia y/o Acudientes de Cdi 7 De Agosto. 
 
 Encontrar en la Institución un sano ambiente que proporcione una formación integral, 
moral, ética y pedagógica para su hijo(a).  
 
 Recibir un trato cordial y amable por parte de los Directivos, Docentes y demás 
personas de la Institución.  
 
 Recibir atención a sus sugerencias y reclamos cuando lo soliciten, siempre y cuando 
lo haga con la cultura, el respeto y la presentación personal que la Institución merece, 
utilizando los horarios asignados para tal fin, salvo alguna dificultad de índole 
prioritaria.  
 
 Recibir información escrita y verbal sobre los desempeños del niño(a).  
 
 Asistir a los programas de formación que brinde la Institución.  
 
 Recibir con anticipación citaciones y circulares donde se informe sobre los 
compromisos con la Institución.  
 
 Participar en los Comités de Padres.  
 
 Ser escuchado y atendido en caso de dificultad  
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 Ser atendido telefónicamente o personalmente por las docentes en los horarios de 
1:00 pm a 1:30 pm, siempre y cuando las labores de la Docente le permitan hacerlo, 
en caso de no poder atenderle, la Docente está en el deber de devolver la llamada lo 
antes posible.  
 
 Conocer el estado nutricional del niño(a).  
 
 Solicitar informes pedagógicos, paz y salvo y certificados de estudios, con 3 días 
hábiles de anticipación.  
 
4.4.5 Derechos de las Docentes  
 
 A ser tratadas con respeto por los niños y niñas, padres de familia y compañeras de 
trabajo. 
 
 A que se le respeten sus derechos laborales según el Código Sustantivo del Trabajo, 
Ley 100/93, Ley 50/90. 
 
 A un ambiente de trabajo en armonía, paz y confianza. 
 
 A que se le suministre el Material Didáctico necesario, a tiempo. 
 
 A que se le suministren las herramientas y equipos necesarios para desempeñar bien 
su trabajo. 
 
 A capacitación permanente, para brindar un mejor servicio cada día. 
 
 A que se le reconozca como un ser humano con debilidades y fortalezas. 
 
4.4.6 Deberes de los Docentes 
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 Inscribir los niños y niñas y velar porque tengan los documentos mínimos que se 
solicitan como requisito de INSCRIPCIÓN. 
 
 Abrir carpeta de documentos para cada niño o niña que contenga:  
 
 Ficha de INSCRIPCIÓN 
 
 Compromiso de ingreso 
 
 Ficha de caracterización debidamente diligenciada. 
 
 Registro Civil 
 
 Consentimiento informado 
 
 Fotocopia Carné de Salud (SISBEN, ARS, EPS) 
 
 Certificado Médico detallado con su respectiva interpretación (odontológico, visual y 
desparasitación). 
 Esquema de Vacunación actualizado. 
 
 Certificado de Crecimiento y Desarrollo 
 
 Valoración inicial 
 
 Rejilla 
 
 Plan de intervención 
 
 Compromiso de corresponsabilidad. 
 
 SISBEN 
 
 Carta de Victima 
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 Registro de novedades 
 
 Escala valorativa 
 
 Observador mensual 
 
 Formato de seguimiento cualitativo por competencias 
 
 Informe valorativo 
 
 Historia Clínica 
 
 Fotocopia cedula de los padres 
 
 Certificados laborales 
 
 Anexos (compromiso entrega de documentación, póliza, certificado unidos, recibo 
público) 
 
 Brindar amor y buen trato a los niños y niñas, estimulando y corrigiendo con amor. 
 
 Planear, programar, realizar y evaluar las actividades con el grupo de niños y niñas 
de acuerdo con la Propuesta Pedagógica del ICBF: el PROYECTO PEDAGÓGICO, 
la conceptualización del desarrollo infantil  incluyendo la Escala de Valoración 
Cualitativa del Desarrollo Psicológico. 
 
 Recibir a los niños y niñas observando su estado general y atenderlos de acuerdo a 
las prescripciones médicas indicadas, cuando sea necesario. 
 
 Entregar a los niños y niñas a los padres de familia o personas responsables de ellos, 
comunicando oportunamente aquellas situaciones que necesitan atención 
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 Participar y compartir con los niños y niñas las horas de las comidas y fomentar 
buenos hábitos alimentarios. No dar ningún tipo de alimento a los niños y niñas en 
posición acostado, para evitar que bronco aspiren. 
 
 Velar por la buena presentación, la higiene y el aseo de los niños y niñas a cargo: 
cepillado de dientes después de cada comida, lavado de manos después de utilizar 
el sanitario y antes y después de comer. 
 
 Elaborar conjuntamente con los padres de familia, material educativo, juguetes y otros 
recursos necesarios para el trabajo con los niños y niñas. 
 
 Asistir a las capacitaciones que se efectúen y participar en las reuniones de Grupo 
Estudio Trabajo. 
 Diligenciar y mantener conjuntamente con los padres de familia actualizados los 
registros y controles de los niños y niñas a su cargo, incluyendo el peso y la talla y el 
desarrollo psicológico, con el fin de que los padres hagan el seguimiento al desarrollo 
de sus hijos e hijas. 
 
 Dejar organizado conjuntamente con los niños y niñas, los materiales y el lugar de 
trabajo al finalizar las actividades. 
 
 Diligenciar, analizar y actualizar todos los registros que forman parte de la carpeta, 
como punto de partida para la planeación de actividades con los niños, niñas, padres, 
madres o adultos responsables, en el Centro de Desarrollo Infantil. 
 
 Garantizar que los niños y niñas de su grupo no queden solos bajo ninguna 
circunstancia. 
 
 Diligenciar el RAM, elaborar el Consolidado mensual del mismo y pasar la información 
a la Coordinación. 
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4.5 MARCO GEOGRAFICO 
 
Figura 1.  Centro de Desarrollo Infantil CDI. 7 de agosto  
 
Fuente: Instalaciones del CDI, (2017) 
 
El Centro de Desarrollo Infantil. CDI  7 de agosto se encuentra ubicado en la carrera 13 
# 12-25 en el barrio de su mismo nombre  7 de agosto de la ciudad de Ibagué Tolima,  
frente del cerro de pan de azúcar, es de naturaleza oficial del  programa de atención 
integral a la  primera infancia  del ICBF, las instalaciones no son de propiedad del ICBF, 
se paga arriendo por su alquiler, es de carácter mixto como barrios aledaños están: el 20 
de julio, Clarita Botero, Ancón, La Aurora, Pan de Azúcar, San Diego y Belencito 
pertenecientes a  la comuna Nro.  Dos de esta ciudad.   Cuenta con varias vías de acceso 
buenas rutas de transporte, su presidenta actual es la Sra. blanca Nubia Morales; fue 
creado como CDI  el 17 de febrero de dos mil diez y siete  brinda atención a niños y 
niñas, de los estratos 0,1 y 2 con SISBEN, Red unidos, víctimas de desplazamiento 
forzado, el total de la  población  es de 60 entre niños y niñas en edades de 2 a 5 años 
cuenta con servicios públicos de gas, agua, luz y alcantarillado. De  jornada diurna, de 
lunes a viernes  horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  
 
Los tipos de familia son monoparental, nucleares y compuestos, como  su mayor 
actividad económica está el de  vendedores ambulantes, comerciantes y amas de casa.  
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La mayoría de los habitantes del barrio se dedican a realizar actividades comerciales  en 
escala menor (tiendas de barrio) pequeñas boutique, esto como consecuencia de estar  
ubicado cerca a los  cerros noroccidentales de la ciudad (zona rural) así mismo  tiene un 
Centro de Atención Inmediata CAI de policía Pan de azúcar, en honor al cerro de 
renombre en la ciudad y que rodea al barrio , tiene una caseta comunal en el mismo 
barrio, también cuenta con la universidad Antonio Nariño del sector privado, a su 
alrededor hay varias instituciones educativas  tanto oficiales como privadas  
 
La planta física está en óptimas condiciones que  se evidencias en sus  amplios espacios, 
luz, ventilación, sitio adecuados para recreación de los niños y niñas y las aulas son 
adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas el área de la cocina cuenta 
con todos los implementos necesarios para su uso, la persona que manipula los 
alimentos es profesional y cuenta con las medidas de bioseguridad reglamentadas, la 
batería sanitaria se encuentra en buenas condiciones y adecuadas para los niños de esta 
edad; el centro de desarrollo infantil cuenta con tres agentes educativos socializadores 
profesionales en educación y con experiencia cada una atiende un cupo de 20 niños; el 
talento humano está conformado por una coordinadora, una  psicóloga, una auxiliar de 
enfermería, cuatro docentes, una manipuladora y una de servicios generales. 
 
Los niños reciben una variedad nutricional que consta de un desayuno, dos refrigerios y 
el almuerzo  en la cual cubre las necesidades nutricionales de acuerdo a una minuta 
elaborada por una nutricionista y aprobado por el ICBF, la metodología que se 
implementa en las actividades pedagógicas en los niños son  desarrolladas de acuerdo  
al proyecto pedagógico de enfoque sistémico proactivo donde se tiene en cuenta  las 
inteligencias múltiples se desarrollan cuatro proyectos en el años en forma trimestral esto 
a su vez se subdividen entre nueve  y diez  sub proyectos con unos ejes temáticos 
semanales, se trabaja los proyectos trasversales del ICBF denominados así: (fiesta de 
la lectura, salud sexual y reproductivas, haz paz, huerta institucional, calendario épico).  
Es de resaltar en la docente la buena relación que tiene con la familia lo que le permite 
ir de la mano con el proceso de los niños y niñas. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El presente estudio se realiza mediante el enfoque cualitativo. Este enfoque es pertinente 
al tema de estudio, pues se pretende demostrar la importancia de la estimulación e 
interés de los padres de familia, para fortalecer los procesos lectores  en los niños/as del 
Centro de Desarrollo Infantil,  tomándose en cuenta el contexto que les rodea, validando 
la opinión, experiencias y significados de las personas que están inmersas en la realidad 
que se pretende conocer, en nuestro caso de los niños/as y padres de familia. 
 
Para efectos de nuestro acercamiento metodológico al objeto de investigación nos 
apoyaremos en autores como Taylor y Bogdan, (1987) quienes definen la metodología 
cualitativa en su más amplio sentido como la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable.  
 
Según Bonilla y Rodríguez, (1997) una de las características del enfoque cualitativo es 
que la relación entre el sujeto y el objeto de investigación es “cercana, sujeta a los 
cánones de la comprensión” (p. 51). Dadas las características de la presente 
investigación,  en la cual se pretende implementar una estrategia pedagógica dirigida a 
padres de familia con el fin de incidir en la motivación, e interés por lectura infantil   de 
los niños y niñas de 5 años del Centro de Desarrollo Infantil, la relación entre el sujeto y 
el objeto debe ser cercana, dialógica ya que el investigador hace parte de la realidad 
investigada, es decir es sujeto y a la vez objeto de investigación. 
 
De acuerdo con Sandín, (2003): 
 
La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
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transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones, y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos (p. 123). 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se realiza un análisis teórico pertinente para la 
construcción de los criterios que den contextualización a los diferentes aspectos 
relacionados con el acompañamiento de los padres, intentando visualizar  la realidad en 
el Centro de Desarrollo Infantil ; diseñar y aplicar una estrategia pedagógica, mediante 
la cual se logre facilitar herramientas de acompañamiento a los padres de familia, que 
generen cambios en el hábito de lectura infantil ya que  de este modo se  pretende ser 
agente transformador tanto en el área de aprendizaje como en el desarrollo social de los 
niños/as del Centro de Desarrollo Infantil .  
 
Además se espera describir de la manera más precisa la realidad sobre cómo se 
evidencia el acompañamiento de los padres de familia en el proceso de lectura infantil  
de sus hijos  y el impacto que este tiene en el desarrollo de la comunicación y el gusto 
por la lectura infantil de sus hijos de 5 años del Centro de Desarrollo Infantil 7 de Agosto  
 
Así mismo, se recolectan estas realidades o percepciones por medio técnicas e 
instrumentos cualitativos como diarios realizados por la observación directa, 
investigación documental que den soporte teórico a la investigación,  grabaciones, 
encuesta,  practicas pedagógicas realizadas con los padres y niños/as de 5 años del 
CDI, la entrevista, entre otras, con el fin de diagnosticar  la estrategia pedagógica que se 
va a implementar. 
 
Por lo que se refiere a la  estrategia pedagógica a implementar, según lo expuesto 
anteriormente, se debe contextualizar, describir e interpretar cómo es el  
acompañamiento de los padres a sus hijos y si se evidencia o no este acompañamiento; 
esto se logra por medio  de la  observación directa a la población objeto de estudio,  para 
lo cual se diseña un diario de campo donde se evidencie dichas observaciones, además 
se utiliza la entrevista. 
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Tabla 3. Características específicas de la propuesta. 
 
TITULO 
ESTIMULACION  Y MOTIVACION HACIA EL GUSTO  Y 
DELEITE  DE LA LITERATURA INFANTIL  
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿A través de la motivación y estimulación  se puede desarrollar  
el gusto  e interés por la literatura infantil al interior de las 
familias de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil 
CDI. 7 de agosto?   
CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
El acompañamiento de los padres de familia a los niños en la 
lectura infantil  
El interés y motivación de los niños hacia el gusto por la lectura 
infantil. 
PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
¿Como identificar 
la motivación y 
estimulación  para 
desarrollar  el gusto  
e interés por la 
literatura infantil al 
interior de las 
familias de los 
niños y niñas del 
Centro de 
Desarrollo Infantil 
CDI. 7 de agosto?   
 
 
 1. Caracterizar la aptitud 
que tienen  los padres de  
familia hacia el 
acercamiento de los 
hábitos  de  lectura.    
 2. Implementar los 
hábitos lectores en los 
padres de familia. 
 3. Identificar los procesos 
de la lingüística en los 
niños y niñas por medio 
de actividades lúdicas 
pedagógicas, 
encaminados a 
enriquecer al gusto por la 
lectura. 
Observación 
participante. 
 
 
 
 
 
 
 
La encuesta. 
 
 
 
Cuaderno de 
notas. 
Cámara fotográfica 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario que 
contiene preguntas 
cerradas de opción 
múltiple (Pretest). 
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¿Qué estrategia 
pedagógica es la 
más pertinente para 
el acompañamiento 
de los padres de 
familia en el 
proceso de 
estimulación y 
motivación hacia el 
gusto y deleite de la 
literatura infantil en 
los niños? 
Diseñar estrategias 
lúdicas pedagógicas en 
las familias que permitan 
el gusto e interés y el  
acercamiento de los 
niños y niñas hacia la 
lectura. 
La entrevista  Informal 
Cuestionario 
(Postest). 
 
¿Cómo Evaluar la 
aplicación de una 
estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento 
de los padres de 
familia en los 
procesos de 
estimulación y 
motivación hacia el 
gusto y deleite de la 
literatura infantil en 
los niños de 5 años 
del CDI 7 de 
Agosto? 
Evaluar la aplicación de 
una estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento de los 
padres de familia en los 
procesos de estimulación 
y motivación hacia el 
gusto y deleite de la 
literatura infantil en los 
niños de 5 años del CDI 
7 de Agosto? 
  
Fuente: El autor 
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5.2 DISEÑO METODOLOGÍCO 
 
En el transcurso del proceso investigativo del presente estudio se llega a seleccionar el 
diseño de Investigación-Acción (IA) la cual se desarrolla por una serie de fases como la 
investigación, planificación, aplicación y evaluación.  
 
Elliott, (1993) el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 
interpretativo la define como: 
 
Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las 
acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que 
tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 
de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 
situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 
problemas (p. 1).  
 
En el presente trabajo es necesario emplear un tipo de investigación – acción educativa  
que permite seleccionar un objeto de estudio en un escenario real, en este caso los niños 
y niñas de 5 años del CDI 7 de Agosto y los padres de familia. 
 
Este estudio, constituye un diseño de investigación particularmente apropiado para  la 
aplicación de la  investigación – acción educativa .En este caso teniendo en cuenta 
nuestro objeto de investigación es necesario identificar el tipo de acompañamiento que 
las familias les brindan a sus hijos e hijas. 
 
Con Sartre, (1960): 
 
Que la conciencia únicamente puede adquirir nuevas perspectivas si es 
capaz de embarcarse en una praxis diferente. Una realidad social de 
opresión no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino 
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que el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra 
dirección en función de la práctica social en que la conciencia se encabalga 
confirmándola y/o transformándola. Es imposible, por ejemplo, desvelar el 
carácter alienante de la educación tradicional sin embarcarse en una 
práctica alternativa que pruebe la posibilidad de otros procesos de 
aprendizaje por el camino en que se transforma el anterior (p. 46)  
 
Desde esta perspectiva metodológica se pretende que la investigación arroje resultados 
que permitan develar el tipo de acompañamiento familiar que se les brinda a los niños  
objeto de esta investigación y de qué forma esta cercanía (si existe) influye en el proceso 
de estimulación y gusto por la literatura infantil de los mismos. 
 
Tabla 4. Caracterización de la Investigación-Acción, (IA). 
ETAPA FINALIDAD ACTIVIDAD 
1. La investigación 
acerca de la estrategia 
pedagógica.  
 Determinar los criterios 
para la definición de 
finalidades-objetivos. 
Seleccionar, organizar y 
secuenciar contenidos. 
Se realizan investigaciones 
a través de textos 
relacionados, estrategias 
aplicadas por diferentes 
autores, páginas web, 
videos y blogs, la asesoría 
permanente de la Dra.  
Anais 
2. Planificación de la 
estrategias pedagógica 
de acompañamiento 
Seleccionar y estructurar 
las actividades y prácticas 
de evaluación. 
 
Se aplica el cuestionario de 
opiniones sobre  literatura 
infantil a los padres de 
familia,  a las docentes, y a 
los niños sobre el gusto por 
los cuentos infantiles.   
3.Aplicacion de 
cuestionario de 
opiniones (Pre-test) 
Analizar las concepciones 
que tienen los padres de 
familia, acerca de su tarea 
Análisis de la estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento a través 
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en la motivación e interés 
por la literatura infantil  para 
mejorar el proceso de 
lectura de sus hijos, con el 
fin de establecer la 
caracterización de las 
mismas. 
Cumplir con el desarrollo 
de cada una de las 
actividades con las cuales 
se busca crear conciencia  
y empoderar a los padres 
de familia sobre la 
importancia del hábito 
lector dentro de los 
procesos de comunicación 
de los niños y niñas de 5 
años del CDI .7 de Agosto. 
de la técnica de la  
encuesta, enfocada a 
diseñar una estrategia de 
acompañamiento escolar. 
4. Evaluación y 
resultados. 
Identificar continuamente 
qué tipo de actitudes 
(ambiguas, adecuadas, 
plausibles e inadecuadas 
adquieren los niños y niñas  
y los padres de familia, en 
cuanto al hábito lector de 
literatura infantil. 
Proceso de digitación de 
información 
Reconocimiento de 
categorías 
Actividades de Explicación 
Actividad de Evaluación 
Proceso de consolidación 
5. Aplicación de 
cuestionario de 
opiniones (Pre-test) 
Determinar si la aplicación 
de una estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento escolar 
incide en el interés y 
Finalmente se aplica el test 
para determinar la 
efectividad de la estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento. 
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motivación y gusto por la 
literatura infantil en los 
niños y niñas de 5 años del 
CDI 7 De Agosto. 
Fuente: El autor 
 
5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La revisión de literatura es decir, el abordaje que se haga de la información relacionada 
con el problema planteado es lo que conduce a elegir el tipo de investigación que se va 
a desarrollar durante el estudio.  
Por lo tanto, haciendo un recorrido de literatura por los distintos  tipos de investigación, 
se ha llegado a la conclusión que este estudio es de tipo descriptivo. Los estudios 
descriptivos buscan únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente 
no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni 
en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas 
(estudios por encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis 
específicas y poner a prueba explicaciones. 
 
De esta manera, la investigación descriptiva según Hernández, Fernández y Baptista, 
(2006). 
 
Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar 
el resultado de las observaciones de las conductas, las características, 
los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos.  
 
Los estudios descriptivos sirven para medir o evaluar diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Este tipo de 
estudio sirve para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Se centran en medir con la mayor precisión posible. (p. 27) 
La investigación descriptiva pretende: 
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 Definir en términos claros y específicos qué características se desean describir. 
 
 Expresar cómo van  a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos (personas, 
escuelas, etc.) van a ser seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la 
población; qué técnicas e instrumentos para la observación van a ser utilizadas 
(cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someten a una pre- prueba antes de usarla; 
cómo se entrena a los recolectores de información.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito que se tiene con la investigación es describir 
o acercarnos a la realidad de la situación, por ejemplo “cuáles son las concepciones que 
tienen los padres de familia en el acompañamiento en la  lectura infantil de los niños”  es 
decir, cómo es y cómo se manifiesta este acompañamiento literario. 
 
 Si los padres de familia si están pendientes de manera constante con el desarrollo de 
las actividades pedagógicas que estimulen y  despierten  el gusto e interés por la 
literatura infantil   de sus hijos. 
 
 Si los padres de familia más que pendientes de las actividades y el aprendizaje de 
sus hijos les preocupa si a los niños les dejan “tareas” para la casa, con pleno 
conocimiento que en la atención a la primera infancia no se dejan compromisos o 
tareas a los niños para las casa, solo reforzar normas y hábitos, fomentar valores, 
brindar afecto, estimular los aprendizajes como es el interés y gusto por la literatura 
infantil  entre otras. 
 
 Si los padres de familia no les prestan la atención adecuada a sus hijos y dejan todo 
el proceso de aprendizaje en manos de los docentes, incluyendo los hábitos como 
es en este caso el del hábito lector.  
 
5.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
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5.4.1 Hipótesis. El acompañamiento de los padres de familia en  los hábitos lectores de 
sus hijos, influye positivamente en el desarrollo de la comunicación, la fluidez verbal .y 
otras habilidades del proceso comunicativo. 
 
5.5 VARIABLES 
 
 Estrategia de acompañamiento  
 
 Desarrollo del hábito lector. 
 
5.5.1 Definiciones Conceptuales de las Variables 
 
5.5.1.1 Estrategia de Acompañamiento. Es importante para este estudio de investigación  
tener referencias teóricas que nos permitan tener una base fundamental, acerca del 
acompañamiento de los padres de familia que conduzca a la operaciónalización de las 
variables. Seguidamente se toma como referencia algunas que guíen y orienten dicho 
proceso. 
 
Tabla 5. Estrategia de acompañamiento 
AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
Aragón Núñez, E (1999 
P. 92) Citada en 
Jaramillo Cardona, E., 
& Morales Rincón, M. 
A. (2012). 
“la familia, es la base para que 
todo ser humano, se pueda 
integrar de manera correcta a la 
sociedad. Por lo mismo, sus 
integrantes menores, deben ver 
los aspectos positivos de su 
familia, para potenciarlos en un 
futuro cercano. Asimismo, los 
aspectos negativos deben ser 
estudiados y anotados para 
que ellos no los vuelvan a 
Aragón Núñez, E (1999) 
Editora Abril, La 
Habana, 1999, p. 92. 
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repetir. En el fondo a la familia 
se le considera la escuela 
primaria frente a los desafíos 
sociales de los hijos. Aquello no 
lo aprenderá en el colegio o la 
universidad. Sólo en su familia, 
núcleo de amor, afecto y 
comprensión.  
(Ministerio de 
Educación Nacional 
de Colombia cartilla   
“MIL MANERAS DE 
LEER” 
La cual fue implementada  por 
el ministerio de educación 
nacional en convenio con el 
centro regional para el fomento 
del libro en América Latina 
CERLALC, y en coordinación 
con el ministerio de cultura en 
desarrollo de las políticas 
sociales trazadas por el 
gobierno nacional periodo 
2001- 2006. Cuyo objetivo es  
fomentar, a través de ella, el 
disfrute por la lectura y el 
desarrollo del conocimiento,  es 
una forma  de articular el 
trabajo de aula y el quehacer 
académico con el material que 
ofrece las bibliotecas públicas y 
municipales. Son ideas 
básicas, estrategias y ejercicios 
para estimular en los niños y 
niñas el interés por la lectura y 
propiciar el desarrollo de 
(Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia 
cartilla   “MIL MANERAS 
DE LEER” 
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saberes apoyándose en los 
recursos que estas ofrecen. 
Para Ana Teberosky 
argentina.  
Utilizando los logotipos de 
anuncios comerciales que sean 
conocidos por los niños, 
desarrollamos dos tipos de 
actividades: por un lado, la 
identificación e interpretación 
del mensaje del anuncio y por el 
otro, la escritura del mismo (p. 
173). 
Para Ana Teberosky 
argentina   
Daniel Cassany, 
Barcelona, Licenciado 
en filología catalana y 
doctor en filosofía y 
letras. 
Afirma que la tecnología ha 
provocado cambios en las 
prácticas orales y escritas 
contribuyendo al proceso de 
aprendizaje que desarrolla 
cada individuo, logrando así 
dejar las tendencias 
tradicionales, contribuyendo de  
forma decisiva a la   
globalización, provocando todo 
tipo de interacciones y 
acelerando los procesos 
comunicativos. 
 
(1994, p. 193) “Quien aprende 
a leer eficientemente y lo hace 
con constancia desarrolla en 
parte su pensamiento, así que 
el tratamiento didáctico que se 
le dé a la lectura repercutirá en 
Daniel Cassany, 
Barcelona, Licenciado 
en filología catalana y 
doctor en filosofía y 
letras. 
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los niños de tal manera que los 
acercará o alejará para siempre 
de los libros”. Por lo tanto el 
tratamiento didáctico que tiene 
como principal escenario el 
aula de clase, debe ser un 
instrumento de conquista. 
Gines 2007 Es importante que los padres 
se involucren de forma efectiva 
con la escuela, estableciendo 
entre los dos mecanismos 
necesarios para que las tareas 
escolares se integren en la 
dinámica familiar habitual. 
 
Gines, J. (2007). Las 
tareas escolares en la 
educación 
primaria. Catholic. net. 
(Ministerio de 
Educación Nacional 
de Colombia cartilla 
para padres SERIE 
GUÍAS No. 26) 
“Para lograr una educación de 
calidad, es fundamental 
fortalecer el rol de los padres de 
familia como formadores y 
participantes activos del 
proceso de formación de sus 
hijos. Estamos convencidos de 
la necesidad de fortalecer el 
trabajo conjunto de 
estudiantes, padres, docentes y 
directivos docentes en la 
construcción de los proyectos 
educativos institucionales y en 
todo el proceso de 
mejoramiento continuo de la 
educación." 
Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia 
cartilla para padres 
SERIE GUÍAS No. 26 
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Bruner, (1997  p. 13) “La educación no sólo ocurre en 
las clases, sino también 
alrededor de la mesa del 
comedor cuando los miembros 
de la familia intentan dar 
sentido colectivamente a lo que 
pasó durante el día, o cuando 
los chicos intentan ayudarse 
unos a otros a dar sentido al 
mundo adulto o cuando un 
maestro y un aprendiz 
interactúan en el trabajo. 
Bruner J. (1997). La 
educación puerta de la 
cultura. Impreso en 
España-Pinted in spain. 
Grafías Rogar: 
Navalcarnero (Madrid). 
Pineault, (2001) La participación de los padres 
en la vida escolar parece tener 
repercusiones tales como: Una 
mayor autoestima de los niños 
y niñas. Un mejor rendimiento 
escolar. Mejores relaciones 
padres/ madres e hijos/hijas. . Y 
Actitudes de los padres y 
madres hacia la escuela. Los 
efectos repercuten incluso en el 
profesorado, ya que los padres 
y madres consideran que los 
más competentes son aquellos 
que trabajan con la familia. 
Pineault, C. (2001). El 
desarrollo de la 
competencia de los 
padres. En Gervilla 
Castillo y otros. Familia y 
Educación. Grupo de 
investigación 
“Educación infantil y 
formación de 
educadores”. 
Universidad de 
Andalucía España 
Burrows y Olivares 
(2006), 
Los prototipos de estrategias 
de acompañamiento escolar en 
las familias pueden ser de tipo 
instruccional (el padre explica y 
promueve el aprendizaje); 
Burrows, F. & Olivares, 
M. (2006). Familia y 
Proceso de Aprendizaje. 
Prácticas sociales a 
nivel familiar que tienen 
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lúdico (se utiliza el juego para 
facilitar el aprendizaje); práctico 
(lograr el éxito en el aprendizaje 
de la forma más rápida) y 
controlador (hacer cumplir 
órdenes estrictas en las 
actividades de aprendizaje). 
relación con el 
aprendizaje de niños y 
niñas del nivel 
preescolar y del primer 
ciclo escolar básico de 
Villarrica y Pucón (p. 23, 
39, 52). Santiago: 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Fuente: El autor  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se define estrategia de acompañamiento de la misma 
manera como lo expone el Ministerio de Educación Nacional de Colombia  en la cartilla 
para padres Serie Guías No. 26  que dice: "Para lograr una educación de calidad, es 
fundamental fortalecer el rol de los padres de familia como formadores y participantes 
activos del proceso de formación de sus hijos.  
 
5.5.2 Fomento de la literatura infantil  Es importante plasmar la conceptualización sobre 
como fomentar la literatura infantil, que oriente y  guie este trabajo investigativo;  por lo 
tanto a continuación se muestran los siguientes conceptos más relevantes. 
 
Tabla 6. Fomento de la literatura infantil 
AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
Josette 
Jolibert, 
maestra 
chilena e 
investigadora 
en didáctica de 
lengua 
Autora del proyecto “Formar niños 
lectores” un desafío fundamental 
para una pedagógica del éxito. El 
objetivo de este proyecto  es Que el 
niño encuentre placer en” interrogar 
y producir textos escritos” lo que 
contribuye al desarrollo auténtico de 
la comunicación y la realización 
Josette Jolibert, maestra 
chilena e investigadora en 
didáctica de lengua materna 
(parís 1984, pág. 9- ) 
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materna (parís 
1984, pág. 9- )  
 
personal , la autora concibe la lectura  
y la producción  de textos  como 
procesos  estructurados  de 
construcción  de competencias  
lingüísticas  y proporciona varios 
tipos de herramientas  
metodológicas que constituyen un 
verdadero “aprendizaje” facilitador 
de esa construcción. 
Plan Nacional 
de Fomento de 
la Lectura. 
Nacidos para 
Leer. Junta 
Nacional de 
Jardines 
Infantiles, 
Fundación 
Integra y el 
Sistema de 
Protección 
Integral a la 
Primer 
Infancia, 
Las oportunidades para desarrollar el 
vocabulario, tomar conciencia de los 
sonidos que forman las palabras, 
iniciarse en el conocimiento de los 
mecanismos de la lectura y de la 
escritura, adquirir familiaridad con las 
características de diversos tipos de 
textos y valorar su función social y 
cultural, son algunas de las 
condiciones que permiten predecir el 
desempeño lector posterior 
 
Plan Nacional de Fomento de 
la Lectura. Nacidos para Leer. 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, Fundación Integra 
y el Sistema de Protección 
Integral a la Primer Infancia, 
 
Cartilla de 
Ministerio de 
Educación  de 
cero a siempre 
(2014, cartilla 
23 pág.14)  
Abarca los libros publicados, pero 
también todas aquellas creaciones 
en las que se manifiesta el arte de 
jugar y de representar la experiencia 
a través de la lengua; no se restringe 
exclusivamente a la lengua escrita, 
pues involucra todas las 
Cartilla de Ministerio de 
Educación  de cero a siempre 
(2014, cartilla 23 pág.14) la 
literatura de la primera 
infancia. 
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Proyecto 
transversal 
fiesta de la 
lectura  
construcciones de lenguaje — oral, 
escrito, pictórico. 
La fundación 
funda lectura 
es una 
organización 
privada sin 
ánimo de lucro 
creada en 
1990. 
 
con el propósito de hacer que 
Colombia se ha un país con más 
lectores para ello se Promueve la 
lectura en familia, en la escuela y los 
lugares y espacios más frecuentados 
por los niños, para así generar una 
cultura de lectores desde las 
primeras edades de vida. 
Tradicionalmente la familia ha 
descargado la enseñanza de la 
lectoescritura en la escuela, pero 
para que los niños y las niñas 
disfruten y aprovechen al máximo 
esta experiencia, la responsabilidad 
debe ser compartida entre la familia 
y los educadores. Por eso, los padres 
y las madres pueden ayudar en gran 
medida a los menores que están 
inmersos en el proceso de 
adquisición de la destreza 
lectoescritura con trucos e ideas 
divertidas. Tanto escribir como leer 
son dos de los retos fundamentales 
en la infancia. 
La fundación funda lectura es 
una organización privada sin 
ánimo de lucro creada en 
1990. 
 
Malva Villalón 
María Eugenia 
Ziliani María 
Fomento de la Lectura en la Primera 
Infancia, Programa de Formación de 
Educadores y/o Técnicos de Centros 
Fomento de la Lectura en la 
Primera Infancia, Programa 
de Formación de Educadores 
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Jesús Viviani  
.mayo de 2009 
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile. 
 
de Educación Infantil. Documento 
desarrollado en el marco de la 
capacitación para la promoción y 
estimulación de la lectura en la 
primera infancia, dirigido a 
educadores y/o técnicos de jardines 
infantiles administrados por JUNJI e 
Integra Etapa Inicial 
 
y/o Técnicos de Centros de 
Educación Infantil. 
Documento desarrollado en el 
marco de la capacitación para 
la promoción y estimulación 
de la lectura en la primera 
infancia, dirigido a 
educadores y/o técnicos de 
jardines infantiles 
administrados por JUNJI e 
Integra Etapa Inicial 
Fuente: El autor  
 
Para este trabajo de investigación se llegó al concepto de lectura, como lo expuso  
Cabrejo, (s.f.). Donde llega a definir la lectura cómo: 
 
La lectura está en el centro del pensamiento tanto en él bebe como el los 
adultos, la lectura ofrece pensamientos nuevo… El fin de la lectura es 
también interesar a cada persona en el conocimiento de sí mismo y del 
mundo que lo rodea” Lectura es también un elemento que colabora en la 
socialización y en la enseñanza de su hijo. Permitir que esa actividad propia 
del pensamiento pueda emerger del espíritu del niño y acompañarlo… de 
esta manera el niño empieza a amar la lectura de su mundo interno. (p. 6) 
 
La persona que les lee cuentos a los niños, sin pensarlo les transmite a los niños las 
emociones y vivencias del entorno que está explorando (como es el amor, la envidia, la 
maldad) y que seguramente tendrá que afrontar en algún momento de su vida. 
 
5.5.3 Definición Operacional. Variable acompañamiento escolar 
 
 Observación participante 
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 Diario de campo 
 Entrevistas 
 Pre test 
 Socializaciones 
 
5.5.4 Definición Operacional. Variable literatura infantil  
 
 Observación participante 
 Actividades de Explicación 
 Actividad de Evaluación 
 Proceso de consolidación 
 Postest 
 
Tabla 7. Operacionalización de la Variable 
VARIABLE: Estrategia de acompañamiento  
DIMENSIONES SUBDIVISION  INDICADORES 
Herramientas de 
aplicación 
(HA) 
En el CDI. 7 
de Agosto 
1. Realizar diagnóstico y seguimiento a los 
niños y niñas  para involucrar 
directamente a los padres de familia en el 
proceso del gusto por la literatura infantil. 
En el hogar 2. Evidenciar la aplicación de las 
herramientas adquiridas en el 
acompañamiento efectivo a sus hijos 
Niveles de 
participación 
(NP) 
 
 
 
Informativo 3. Interés por motivar, ayudar, y apoyar a los 
hijos en la adquisición del habito lector 
Colaborativo 4. Vincularse activamente en las actividades 
requeridas por  el CDI 7 de agosto  
Consultivo 5. Atención de los padres en el CDI 7 de 
Agosto 
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Resolutivo 6. Asumir responsabilidades en la gestión 
administrativa o pedagógica.  
Contralor 7. Supervisar el proyecto educativo y el 
desenvolvimiento escolar de los hijos. 
Fuente: El autor  
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
En esta parte del proyecto se presentan las interpretaciones de las concepciones que 
tienen los padres de familia y/o acudientes, a través de una encuesta para determinar el 
conocimiento sobre literatura infantil y como la aplican en sus hijos y de qué manera 
incide en el hábito de la lectura.  
 
6.1.1 Relación de Padres de Familia Encuestados Según el Sexo: Hombre-Mujer 
 
Figura 2. Porcentaje total 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI. 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  25%  son hombres y el 75% son mujeres. 
 
6.1.2 Relación de Padres de Familia Encuestados Según La Edad 
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Figura 3. Clasificación de los padres de familia según la edad. CDI 7 de agosto 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  3% son hombres  entre 20 y 30 años y  el 1 % están entre 
30 y  50 años,  que el 9% son mujeres entre 20 y 30 años y el 3 % están entre 30 y 50 
años. 
 
Figura 4. ¿Le gustan los libros? 
 
 Fuente: El autor    
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  87% le gustan los libros y que el 63 % no le gustan. 
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Figura 5. ¿En su casa existe biblioteca? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el 37% de los padres le gustan los libros y el 63% no le gustan 
los libros.   
 
Figura 6. . ¿Le gusta leer en el cuarto? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  75% les gusta leer en el cuarto y el 25 5 no le gusta.   
 
Figura 7. ¿Le gusta leer en la sala? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  31% le gusta leer en la sala y el 69% no le gusta leer en la 
sala.  
 
Figura 8. . ¿Tiene un sitio determinado para leer? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  37%  tiene un sitio determinado para leer, y el 63% no lo 
tiene.  
 
Figura 9. ¿Participan de cualquier tipo de lectura en familia? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  75% si participan en familia de cualquier tipo de lectura y el 
25% no 
 
Figura 10. ¿Les lee cuentos a sus hijos? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  87% les lee cuentos a los hijos y el 13% no  
 
Figura 11. ¿Participan todos los miembros de la familia en las lecturas? 
 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  50% todos los miembros de la familia participan de la lectura 
y el 50% no. 
 
Figura 12. ¿Le compra cuentos infantiles a su hijo (A)? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  7% a veces le compra cuentos a sus hijos, el 0 % nunca, el 
25 siempre, el 2% a menudo, el% a veces.  
 
Figura 13. . ¿Conoce los personajes del cuento de pinocho? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el 11% conoce los personajes del cuento pinocho, que el 1% lo 
desconoce, el 3% los confunde con los de caperucita, 1% confunde con los de Popeye.   
 
Figura 14. ¿Conoce los personajes del cuento de caperucita roja? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
padres de familia de los niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, 
se puede evidenciar que el  12% si los conoce, el 2% los confunde con los de Aladino, 
que el 1% con los del tapete mágico, y el 1 con los de Peter pan.  
 
6.2 ENCUESTA DOCENTE 
 
6.2.1 Sexo 
  
Figura 15. Porcentaje total 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
2% son mujeres entre 20 a 30 años y el 2% son mujeres entre 40 y 50 años.  
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Figura 16. ¿Lee de forma tranquila? 
 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4% lee cuentos de forma tranquila y el 0% no.  
 
Figura 17. ¿Narra y lee en voz alta a los niños -niñas? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4% narra y lee en voz alta y el 0% no.  
 
Figura 18. ¿Lee con una aptitud agradable? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4% narra y lee en voz alta y el 0% no.  
 
Figura 19. ¿Lee en espacios diferentes, no siempre el mismo? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4%  lee en espacios diferentes no siempre en  el mismo y el 0% no lo hace. 
 
Figura 20. ¿Sabe darle ritmo a la lectura y cuando detenerlo? 
 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4%  sabe darle ritmo a la lectura  y cuando detenerlo y el 0% no lo hace.  
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Figura 21. ¿Deja leer las ilustraciones?  
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4%  deja leer las ilustraciones y el 0% no.  
 
Figura 22. ¿Está dispuesto (A) a repetir el mismo libro? 
 
Fuente: El autor   
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4%   está dispuesto a repetir el mismo libro y el 0% no.  
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Figura 23. ¿Cuida la sonoridad del lenguaje? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
4%  cuida la sonoridad del lenguaje y el 0% no.  
 
 
Figura 24. ¿En sus clases lee cuentos infantiles a sus estudiantes? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
2%  a veces,  el 0% nunca, 0% siempre, el 2 5 a menudo, el 4% a veces. 
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Figura 25. ¿Conoce los beneficios de la lectura en edad temprana? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
2% desarrolla habilidades, el 1%  aprende sobre el mundo que lo rodea, el 0 relaja el 
cuerpo  la mente.   
 
Figura 26. ¿Utiliza estrategias pedagógicas en la lectura infantil? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 4 
docentes  del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar que el 
1% utiliza la lectura e imágenes como estrategia pedagógica,  el 0% textos de su 
preferencia, el 3% recrea cuentos con imágenes, el 1% permite las reflexiones de 
lecturas 
 
6.3 ENCUESTA NIÑOS 
 
6.3.1 Sexo  
 
 
Figura 27. Porcentaje total 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
niños de 5 años, objeto de nuestro estudio, del centro de desarrollo infantil CDI 7 de 
Agosto, se puede evidenciar que el 40%  son niñas y el 60% son niños. 
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Figura 28. ¿Te gusta que papá y mamá te lean cuentos en casa? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
niños de 5 años, objeto de nuestro estudio, del centro de desarrollo infantil CDI 7 de 
Agosto, se puede evidenciar que el 15% si les agrada que les lean cuentos  y el 5% no 
les gusta que los padres le lean cuentos.  
 
Figura 29. . ¿Te gusta que tu profesora se disfrace de los personajes del cuento? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 los 
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el  15% les agrada que la profesora se disfrace de los personajes del mes, y el 5% 
no les agrada.  
 
Figura 30. ¿Te gustan los cuentos con títeres? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 l 
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el  19% les agrada los cuentos por medio de títeres y el 15 no les agrada.  
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Figura 31. ¿Te gusta inventar cuentos? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20  
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el  16% les agrada inventar cuentos, y el 4% no les agrada.  
 
Figura 32. ¿Te gusta disfrazarte de los personajes del cuento? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el   15% les agrada disfrazarse de los personajes del cuento y el 5% no les agradable.  
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Figura 33. ¿Te gustan los personajes del cuento de caperucita roja? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el  18% les gusta los personajes del cuento y al 2% no les gusta.  
 
 
Figura 34. ¿Te gusta el cuento de los tres cerditos? 
 
Fuente: El autor   
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Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el  19% les gustan el cuento y el 1% no.  
 
Figura 35. ¿Te gusta el cuento de pinocho? 
 
Fuente: El autor   
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 20 
niños de  5 años del centro de desarrollo infantil CDI 7 de Agosto, se puede evidenciar 
que el  18% les gusta el cuento de pinocho, y el 2% no les gusta.  
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7. CRONOGRAMA 
 
 
Tabla 8. Cronograma 
 
ACTIVIDADES 
M
A
R
Z
O
 
A
B
R
IL
 
M
A
Y
O
 
J
U
N
IO
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
   
O
C
T
U
B
R
E
  
1.     ELABORACION DEL DIAGNOSTICO                 
2.     DETENCION DE LA PROBLEMÁTICA                  
3.     APLICACIÓN DE ENCUENTAS A PADRES DE 
FAMILIA, DOCENTES Y NIÑOS (AS) 
                
4.     DESARROLLO DE PROPUESTAS 
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ACTIVIDADES 
M
A
R
Z
O
 
A
B
R
IL
 
M
A
Y
O
 
J
U
N
IO
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
   
O
C
T
U
B
R
E
  
ELABORACION DE MALETA VIAJERA                 
LECTURA DE CUENTOS A CARGO DE LOS PADRES 
DE FAMILIA A LOS NIÑOS  
                
DRAMATIZADO DE DOCENTES A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
                
MURAL DE LA LITERATURA                 
CUADERNO VIAJERO                 
DRAMATIZADO POR LOS NIÑOS Y NIÑAS                 
BAUL DE LOS DISFRASES                 
ENTREGA DE PROYECTO                 
Fuente: El autor  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En el  centro de desarrollo Infantil no se evidencian el  desarrollo de  programas o 
proyectos para mejorar y cumplir con las exigencias del programa de primera infancia y 
estar al día con los avances tecnológicos y capacitar al talento humano para prestar un 
óptimo servicio de calidad y poder competir así en el medio.  
 
La estimulación es muy poca por no decir nula, por parte de los padres de familia hacia 
el gusto y deleite de la literatura infantil en los niños y niñas del CDI. Ya sea desde la 
casa o en el centro de desarrollo infantil. Todos estos factores de alguna manera han 
influido en el bajo nivel del  proceso lector. 
 
 
La ausencia de estrategias metodológicas por parte de los agentes educativos en el 
proceso de la enseñanza de lectura, hace que para los niños esta sea un acto 
exclusivamente cognitivo y no un acto de diversión de investigación y descubrimiento los 
docentes que no son verdaderamente conscientes de su rol como formadores y sujetos 
fundamentales en el procesos de enseñanza – aprendizaje, nos hace reflexionar acerca 
de la participación y compromiso por parte de  todos en los procesos de formación. 
 
Un uso efectivo de esta estrategia requiere de: a) Una selección de los textos 
fundamentada en los aprendizajes esperados y el desarrollo actual de los niños b) El 
desarrollo de la actividad a partir de una pauta planificada previamente. c) La guía de un 
experto en la adquisición progresiva de la estrategia a través de un proceso de coaching 
o acompañamiento. La lectura compartida es un apoyo de parte de los educadores hacia 
los niños, al iniciarlos en la alfabetización y la lectura, promover el desarrollo del lenguaje 
oral descontextualizado y el aprendizaje de conocimientos. La diferencia entre este 
método y la forma de lectura tradicional, es que al leer en voz alta, le estamos leyendo a 
los niños, durante la lectura compartida, leemos con los niños. El usar la lectura 
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compartida, le permite al educador que los niños participen activamente en el proceso 
de la lectura. 
 
En toda la etapa infantil especialmente en la primera infancia y en la edad objeto de 
estudio de 5 años,  el niño utiliza el juego y la lúdica como un sistema de aprensión del 
universo que lo rodea, concluyendo así que el juego hace parte importante de la 
enseñanza aprendizaje. 
 
El juego se convierte no solo en una forma de diversión sino en una serie de estrategias 
para aplicarlas en el aula de clase a la hora de leer y así motivar a los niños. 
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RECOMENDACIONES  
 
 
Es importante que los padres de familia como asesores y orientadores de aprendizajes, 
muestren la lectura como una herramienta lúdica, dinámica y agradable, en cada una de 
las actividades a realizar, aplicando nuevas estrategias para que la lectura sea cada vez 
más agradable.   
 
Es esencial que los padres de familia asuman los cambios de paradigmas y estén 
comprometidos con su labor como formadores de sus hijos, implementando más 
alternativas para el mejoramiento del proceso y el hábito lector en los niños mediante la 
estimulación la motivación, y el interés por la lectura infantil, de modo constante y 
agradable, corresponde al padre de familia  programar a sus hijos la pasión y el gusto 
por la lectura, que propicie en los niños y niñas la oportunidad para pensar , discutir, 
diseminar y tomar una posición frente al texto para que se cuestione, que sea capaz de 
problematizar el texto , de emitir juicios con respecto al razonamiento del autor y que 
descubra por sí mismo las implicaciones, las ideologías, los puntos de vista, que el texto 
sugiere o que el propio niño quiere obtener. 
 
 
Es nuestro mayor deseo que esta trabajo se convierta en una herramienta pedagógica  
y didáctica para que los nulos y niñas del Centro de Desarrollo  Infantil CDI 7 de Agosto, 
lleguen a tener una lectura y aprendizaje significativo, donde demuestran su comprensión 
hacia una lectura, su creatividad al momento de realizar la misma  y la apropiación en la 
construcción del consumimiento por medio de la lectura infantil. 
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Anexo A. Encuesta a padres de familia 
 
OBJETIVO: evaluar la implementación de una estrategia pedagógica de 
acompañamiento en la motivación e interés por la lectura infantil  a los padres de familia 
de los niños y niñas  de 5 años del Centro de Desarrollo Infantil CDI 7 de Agosto. 
 
Universidad Del Tolima 
Instituto de Educación a Distancia IDEAD 
ESP. Gerencia De Instituciones Educativas 
 
Instrumento de encuesta  “Estimulación y motivación  hacia el gusto y deleite de la 
literatura infantil,  en el centro de desarrollo Infantil del ICBF. CDI. 7  de agosto  (Ibagué 
– Tolima) desde la gestión comunitaria. 
 
Cuestionario aplicado a Padres de Familia  
 
Agradecemos dar su respuesta con la mayor sinceridad y veracidad a las diversas 
preguntas del cuestionario 
 
Instrucciones: La encuesta debe ser aplicada con lápiz o esfero marcando con una X la 
alternativa. No olvide señalar su edad y sexo. 
 
Sexo F______ M_______ Edad_______ 
 
CONOCIMIENTO DE LITERARURA  SI NO 
Le gusta los libros?   
En su casa existe biblioteca?   
Le gusta leer en el cuarto?   
Le gusta leer en la sala?   
Tienen un sitio determinado para leer?   
Practican cualquier tipo de lectura en familia?    
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CONOCIMIENTO DE LITERARURA  SI NO 
Le lee cuentos a sus hijos ¿   
Participan todos los miembros de la familia de las lecturas?   
 
LITERATURA INFANTIL 
 
Marque con una X, la alternativa que considere  
 
LE COMPRA CUENTOS INFANTILES  A SU HIJO- HIJA 
 
A veces             Nunca             Siempre            a menudo             pocas veces 
 
 
LOS PERSONAJES DEL CUENTO DE PINOCHO SON: 
Geppetto-
Pinocho.Ada 
Madrina –
Grillo  
    Los 
tres 
cerditos 
 Caperucita 
roja – La 
abuelita  
 Popeye el 
marino  
 
LOS PERSONAJES DEL CUENTO CAPERUITA ROJA  SON: 
Aldino y la 
lámpara 
maravillosa  
   El 
tapete 
mágico 
    Caperucita 
roja –     La 
abuelita-  
Lobo-cazador  
 Peter-Pan  
 
GRACIAS por tu opinión 
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Anexo B. Cuestionario aplicado a Docentes 
 
Universidad Del Tolima 
Instituto de Educación a Distancia IDEAD 
ESP. Gerencia De Instituciones Educativas 
 
Instrumento de encuesta  “Estimulación y motivación  hacia el gusto y deleite de la 
literatura infantil,  en el centro de desarrollo Infantil del ICBF. CDI. 7  de agosto  (Ibagué 
– Tolima) desde la gestión comunitaria. 
 
Agradecemos dar su respuesta con la mayor sinceridad y veracidad a las diversas 
preguntas del cuestionario 
 
Instrucciones: La encuesta debe ser aplicada con lápiz o esfero marcando con una X la 
alternativa. No olvide señalar su edad y sexo. 
 
Sexo F______ M_______ Edad_______ 
 
FORMAS DE   LEER CUENTOS A LOS NIÑOS/NAS SI NO 
Lee de forma tranquila?   
Narra y lee en voz alta a los niños?   
Lee con una actitud agradable?   
Lee en espacios diferentes, no siempre el mismo?   
Sabe dar ritmo a la lectura y cuando detenerlo?   
Deja leer las ilustraciones?   
Está dispuesta a repetir el mismo libro?   
Cuida la sonoridad del lenguaje?   
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LITERATURA INFANTIL 
 
Marque con una X, la alternativa que considere  
 
EN SUS CLASES LEE CUENTOS INFANTILES A SUS ESTUDIANTES   
 
A veces            Nunca             Siempre              a menudo           pocas veces 
 
CUALES CONSIDERA LOS BEBEFICIOS DE LA LECTURA EN EDAD TEMPRANA: 
 
Desarrollan 
habilidades 
lingüísticas 
 Aprenden 
sobre el 
mundo 
que los 
rodea 
 Desarrollan 
su 
imaginación 
 Relaja el 
cuerpo y 
la mente  
 
 
 
QUE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS UTILIZA  EN LA LECTURA  INFANTIL: 
Lectura de 
imágenes  
 Textos de 
su 
preferencia 
 Recrea el 
cuento con 
imágenes 
 Reflexiones 
de lecturas  
 
 
 
GRACIAS por tu opinión. 
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Anexo C. Encuesta a niños. 
 
 
Universidad Del Tolima 
Instituto de Educación a Distancia IDEAD 
ESP. Gerencia De Instituciones Educativas 
 
Instrumento de encuesta  “Estimulación y motivación  hacia el gusto y deleite de la 
literatura infantil,  en el centro de desarrollo Infantil del ICBF. CDI. 7  de agosto  (Ibagué 
– Tolima) desde la gestión comunitaria. 
Cuestionario aplicado a Niños y Niñas explicando la siguiente metodología. La 
encuesta consta de ocho (8) preguntas, marco con una carita feliz las cosas que me 
gustan y con una carita triste aquella que no me gustan 
 
La docente, auxiliar pedagógica y el equipo psicosocial en presencia de un veedor de 
padres de familia aplicara la siguiente encuesta a los niños y niñas. Sexo F______ 
M_______ Edad_______ 
LEER CUENTO UN MUNDO MARAVILLOS   
Te gusta que papa y mama te leen cuentos en 
casa ¿ 
 
 
Te gusta que tu profesora se disfrace de los 
personajes del cuento? 
 
Te gusta los cuentos con títeres?  
 
Te gusta inventar cuentos?  
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LEER CUENTO UN MUNDO MARAVILLOS   
Te gusta disfrazarte de los personajes del 
cuento? 
 
 
Te gustan los personajes del cuento de 
caperucita roja? 
 
 
Te gusta el cuento de los tres cerditos?  
 
Te gusta el cuento de pinocho? 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS por tu opinión. 
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Anexo D. Propuesta metodológica para fomentar el gusto y deleite por la literatura 
infantil. 
 
De acuerdo a lo anterior queremos proponer una serie  de estrategias para que sean 
utilizadas por las docentes  y los padres de familia para un mayor resultado,  en cuanto 
a la motivación, estimulación y deleite por la literatura infantil en los niños de 5 años del 
Centro de Desarrollo Infantil CDI 7 de agosto,  
 
Brindar a los niños y niñas espacios agradables dentro del aula de clase como es el 
RINCON DEL CUENTO, (Cuentos traídos de las casa, y elaborados por ellos mismos y 
por los padres de familia) Leer semanalmente un cuento a los niños .EL BAUL DE LOS 
DISFRACES,( elaborados por los  padres de familia para personalizar cuentos, o 
donados por estos )con el propósito de  que los niños y  niñas se apropien de estos 
espacios facilitando así la enseñanza y fomentando el  habito por la lectura. 
 
ACTIVIDADES  QUE INCENTIVAN A LA LECTURA Y ESCRITURA DE MANERA 
LUDICAEN LOS NIÑOS: 
 
Diseñar láminas en cartón o cartulina en  tamaño grande con el fin de que los niños 
construyan allí sus cuentos a través de imágenes y así motivar en los niños el interés por 
la literatura infantil y con ello hacer del acto lector una actividad placentera. 
 
EL BAUL DE LOS DISFRACES. A  través de esta estrategia motivar a los niños a que 
representen o dramaticen los cuentos inventados por ellos, haciendo uso de los 
disfraces, sintiendo satisfacción por lo aprendido a través de la lectura. 
 
Expresar libremente sus experiencias a través del juego en los espacios diseñados para 
la lectura, que será aprovechado por las docentes para futuros trabajos en el aula. 
 
Las docentes deberán amenizar el momento de lectura con música adecuada para la 
ocasión con el propósito que los niños se concentren en la actividad. 
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Con el fin de desarrollar aptitudes positivas hacia los libros  hacer uso del titiritero y que 
los niños dramaticen sus cuentos haciendo uso de arterial adecuado  y disponible que 
satisfaga sus intereses para llegar a la tendencia de leer de manera regular. 
 
Fomentando en el niño que se relacione con el mensaje de la lectura de cuentos a través 
de sus experiencias y conocimientos convirtiéndose así en un lector activo y crítico del 
texto de la lectura. 
 
Permitiendo así el hábito por la lectura a través de los elementos de la comunicación al 
hablar, escuchar y escribir aumentando el vocabulario  y  mejorar el proceso de 
comunicación. 
 
Construir un vínculo y sentimiento con la lectura  para tener una mejor comunicación y 
así llevar al niño y  a la niña a tener una mejor expresión escrita en su siguiente gado 
escolar. 
 
ELABORACION DE ALBUMES: A través de láminas dobles de figuras infantiles o 
llamativas, fomentar a que los niños y niñas busquen la pareja y asocien las imágenes 
por semejanza. 
 
CREACION DE HISTORIETAS POR MEDIO DE IMÁGENES: Con recortes de revistas 
o de periódico traídos de la casa se pegan en cartulina y motivar a los niños y niñas a 
crear o inventar una historieta de acuerdo a las figuras. 
 
BOLSA MAGICA: Con recortes de figuras de revista o de periódico traídos de la casa  
introducirlas en una bolsa grande y pedirles a los  niños que cada uno saque una figura 
y luego que den una descripción o  enunciar las  características de dicha figura.  
 
MEMORIAS: colocar en la pared imágenes repetidas y pedirle a los niños que busquen 
la pareja de las imágenes. 
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LER IMÁGENES: Colocar a la disposición de los niños imágenes de cuentos, comics, 
carteleras, videos, cuentos, dibujos para que ellos realicen una lectura según su 
interpretación de las mismas. 
 
CUENTO VIAJERO: La docente elaborara con ayuda de los niños una portada de un 
cuento con dibujos y con hojas en blanco en el cual elaborar una introducción a un 
cuento, y lo enviara diariamente a diferente padre de familia  con el fin de estos elaboren 
diariamente un escrito sea poesía, un cuento un  poema, una historieta, cualquier escrito 
la idea es que no llegue vacío y que esto se realice entre el padre de familia y los niños. 
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Anexo E. Evidencias del trabajo realizado con niños 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  QUE INCENTIVAN A LA LECTURA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
HACIA LOS HIJOS: 
 
OBJETIVO GENERAL: facilitar herramientas y estrategias a los padres de familia  en 
la motivación e interés por la lectura  con sus hijos. 
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Actividad motivadora.  
 
Tiempo (20 minutos) 
 
Dinámica de grupo: ocupa tu lugar (estrategia, ayuda mutua, cooperación). 
 
Se forman grupos de 5 personas esparcidas por el salón, a cada grupo se le entrega una 
hoja doble de papel  periódico y todos deben entrar en él; cada vez se disminuye  más 
la cantidad de papel. 
 
Motivara los padres de familia a que lleven a sus hijos a: 
 
Bibliotecas, salas infantiles de lectura 
 
Ferias de libros 
 
Presentación de libros 
 
Librerías 
 
Museos 
 
Promover todas las instancias del encuentro con los libros. 
 
Elaborar el cuento artesanal en tela, papel, cartón, en cualquier otro material de reciclaje. 
TEATRALIZAR: Recrear el cuento en forma de personajes o de títeres  
 
TITERES: (Videos, YouTube cuentos, películas como animación de lectura para ayudar 
a que los niños lean desde su comprensión. 
 
LEER DIARIAMENTE A LOS NIÑOS. Sean plomeas, cuentos,  
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Adaptarles a los niños un espacio para cuentos o libros sea un canasto o caja y dejar a 
los niños trajinar los libros con libertad. 
 
Que el padre de familia involucre al niño en la organización de espacios para la lectura y 
de los libros.  
 
EVIDENCIA ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA Construcción maleta viajera de 
cuentos:  
 
   
 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA LECTURA DE CUENTOS POR MAMAS A LOS NIÑOS 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA  ELBORACION MURtAL  EN HOMENAJE AL BUEN 
TRATO.  
 
 
ACTIVIDADES PARA DOCENTES QUE INCENTIVAN A LA LECTURA HACIA LOS 
NIÑOS: 
 
Semanalmente ambientar los espacios con música a la hora de leer cuentos o poemas 
a los niños. 
 
Elaborar títeres de mano y utilizarlos a la hora de leer cuentos a los niños  
 
Escoger un cuento favorito por semana y pegarlo en cartelera el cual será leído de 
diferentes formas a los niños y utilizando  material variado.  
 
Organizar el museo del cuento utilizando estatuas en material de reciclaje.  
 
Diseñar un castillo gigante de una princesa y utilizarlo para leer o dramatizar cuentos a 
los niños. 
 
Elaborar en cartelera frases alusivas al hábito lector con el fin de despertar conciencia 
en el padre de familia para que le lea cuentos a los niños, como: 
 
1. “No mires TV, lee.” 
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2. Ya no eres pequeño lee solo” 
3. Tienes que leer para saber estudiar” 
4. Si no sabes leer es tu problema” 
 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA LECTURA DE CUENTOS POR DOCENES A NIÑOS  
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